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El convenio comercial 
hispanoalemán 
Existía en esle convenio, como existe 
en el concerlado entre España y Bélg.ca, 
fa cláusula de la clenuncm eon el preav.so 
V"11 r ' r ^ l a ' l ^ u l a desde es-
t a ^ S - n d o se estaba en e. pe-
ríodo dé negociaciones para el convenio 
hisnanobeliía. . 
l , razón que aducíamos era obvia y se 
fundaba" en una constante exp'eriencia. 
¿snaíia país predominantemente agríco-
la exportador de esta clase de productos 
—Vinos, frutas, aceites, hortalizas—, en su 
inlcrcambio con un país netamente indus-
trial como Bélgica, podta sufrir irrepa-
rables daños—ya los ha sufrido repelidas 
vlC(.cs_-Si la ruptura de relaciones comer-
ciáles coincidía en el tiempo con la re-
roieeciÓtí de los frutos susceptibles de una 
cxportaGÍbn intensiva. Y nn convenio de-
Mirciable cada trimestre facilitaba esa 
rriániobra, que lo anulaba de hecho para 
Espana cu cuanto a la« ventajas eventua-
les' que por él se la concedían, mientras 
que a la otra paite le permitía utilizar 
todas las concesiones recabadas sin nin-
guna compensación efectiva. L a nación 
industrial hace intensivas sus exporta-
viones en cualquier tiempo, en cualquier 
' momento, y basta suele servirse de la 
-¿enuncia del convenio aduanero para au-
mentar sus ventas en el otro país, per-
suadiendo a su cíentela de la oportuni-
dad que al efecto se le ofrece, pues con 
¡a ruptura de relaciones vendrían las re-
presalias v las tarifas altas, que prohi-
birían o encarecerían las importaciones. 
Peligrosa en extremo es, pues, para 
nuestra nación la cláusula de la facultad 
• de denuncia en cualquier período trimes-
tral. Por lo menos, habría que salvar por 
:paríe de España el período de intensi-
ficación natural de sus exportaciones fru-
teras. No se ha hecho así ni en el con-
venio con Bélgica, ni en el celebrado des-
pués con Alemania, a pesar de que, se-
gún creemos saber, se emitieron en el 
Consejo de Economía Nacional, al discu-
\tirse las bases para estos convenios, ob-
. servaciones, advertencias, consejos y vo-
«tos en el mismo centido que el nuestro, y 
<que es, evidentemente, el de la convenien-
cia general de España y de la muy se-
ñalada de nuestros exportadores agra-
rios. 
Con Alemania había que tratar de es-
tas negQQjaciones con un cuidado más 
especial todavía, porque siendo aquel país 
laminen predominantemente industrial, tie-
ne, además, riqueza agrícola importan-
tísima, poseída y administrada por hom-
ores póJíticcfe muy inüuyentes y muy pro-
tegida por el Estado. 
El caso es que el Gobierno alemán aca-
ba de hacer uso de la facultad de denun-
cia que le fue deconocida en su último 
acuerdo comercial con España, y repite 
la maniobra de dar el prcaviso precisa-
mente en tiempo hábil para que expire 
el plazo del convenio en vigencia a me-
diados de octubre, es decir, cuando em-
pieza la campaña del vino y se prepara 
la de la exportación de naranjas, expor-
tación que, como es sabido, tiene su pe-
ríodo limitado entre diciembre y mayo. 
Si se reanudan luego—después de la de-
nuncia-las negociaciones, España, bajo 
la amenaza de la ruptura comercial y la 
presión del plazo fatal, está en las peores 
condiciones para, tratar, al paso que Ale-
mania puede contemplar tranquilamente 
el curso del conflicto, porque ningún apre-
mio de solución concurre para ella; ya 
se habrá preparado, acumulando en E s -
paña, durante los tres meses anteriores 
a la expiración del plazo convenido, los 
artículos que están expuestos a prohibi-
ciones o a nuevos gravámenes fiscales 
en su importación, según un régimen de 
guerra comercial en este intercambio. 
Comerciantes españoles amigos nues-
iros nos dicen que, efectivamente, reci-
ben de casas alemanas ofertas incitado-
ras, basadas en consideración a una even-
tual ruptura de relaciones comerciales en-
tre los dos países. 
Una circunstancia especial que ahora 
concurre, y que deben tener en cuenta los 
negociadores españoles del futuro conve-
nio con Alemania, es la de que en el 
momento presente y en el fondo de la 
cuestión juega no sólo el proteccionismo 
o-grícola alemán, que trata de excluir de 
su mercado a nuestras producciones, sino 
también la situación en que se encuentra 
Alemania respecto a Francia en el orden 
c.e sus negociaciones comerciales, suspen-
maas, por no decir rotas, hasta el 15 del 
próximo septiembre. 
Francia exige de Alemania el trata-
miento §, no de Ia nación más favore-
ciaa «de jure», por lo menos de igualdad 
comercial ,.dc facto.. con los países cuya 
exportación beneficie allí del régimen más 
eniajoso; y, en consecuencia, pretendió 
«ue se la aplicara iguales derechos que 
os señalados por Alemania a la impor-
tación de vinos y frutas de España 
.Moni',.-,;,, ' Alemania .so negó; poro como espera al-
canzar de Francia importantes vent 
de diversos órdenes, no 
ajas 
es sorprendente 
que quiera romper transitoriamente con 
nuestro país para tener mayor libertad 
de acción en uno y otro frente. 
Parece entonces que por parte del Go-
bierno español debiera tomarse natu-
ral precaución de mantenerse a la exDec 
íativa, aplazando las nogocíaciónes v toda 
discusión hasta ,que se esclarezca ¿1 mó 
vil que guía a Alemania en la denuncia 
de su convenio con España y se ventilo 
el Pleito comercial francoaleinán 
Y, en todo caso, España debe repudiar 
de una vez para siempre la cláusula de 
la eventual denuncia trimestral 
j U b a o ^ g l desuna dC OLASCOAGA 
Línea aérea conTerciaTdrR^^ 
Genova a Barcelona 
JnR0KL> 22—E1 C o ™ * ) de ¿iriistros ha 
aprobado un proyecto creando una linea 
aérea^comerclal de Roma y G é n o v ^ 1 ^ 
Un proyecto de decreto 
sobre casas baratas 
o 
Para familias cuyos ingresos osci-
len entre 8.000 y 16.000 pesetas 
Exención de tributos durante 
quince años y préstamo hipote-
cario del Estado 
Afectará únicamente a las ciudades supe-
riores a 30.000 almas 
—o— 
El proyecto de decreto sobre casas bara-
tas para familias de la clase media cuyos 
ingresos oscilen de 8.000 a 16.000 pesetas, 
que el subsecretario del Trabajo, señor Au-
nós, leyó en el Consejo de anoche, consta 
de dos parles. 1.a primera hace relación de 
las casas llamadas económicas, entendién-
dose las destinadas a alquiler o propiedad 
de los beneficiarios, limitando la cuantía 
del alquiler y del precio de coste al má-
ximum que reglamentariamente se deter-
mina. 
Éstas casas no podrán ser construidas 
más que en poblaciones mayores de 30.000 
almas. 
Los bénefleios que el Estado concede 
son: primero, durante quince años exen-
ción tributaria; segundo, un préstamo hi-
potecario al 5 por 100, amortizable en vein-
ticinco años, que no excederá del 50 por 100 
del valor del terreno y del 00 por 100 del 
coste de la edificación. 
En la segunda parte se concede el aval 
del Estado para el interés de las cédulas 
inmobiliarias que emitan las Sociedades 
qué hayan de dedicarse, en poblaciones 
mayores de 10.000 almas, a la construc-
ción de casas unifamiliares, cuyo precio 
no exceda de 60.000 pesetas, con destino a 
las Cooperativas de funcionarios del Es-
tado y a las. de escritores y artistas es-
pañolea. 
Se exigirá a las Sociedades constructoras 
a quienes se otorgue la autorización de 
posesión del capital necesario para cons-
truir el 50 por 100 de las casas que inte-
gren el proyecto, y una vez que sean cons-
truidas éstas se les autorizará para emitir 
cédulas hipotecarias por el doble de la 
rain ¡dad invertida, a fin de que puedan 
terminar la construcción de dicho pro-
yecto. 
Este, que no impone quebrantos al Te-
soro público ni representa carga para el 
contribuyente, viene a completar la legis-
lación de casas baratas. Y concediendo el 
aval (i£l Estado al empréstito de los Ayun-
tamientos para la construcción, ha de in-
fluir de una manera poderosa en la ate-
nuación del problema de la vivienda y 
de la resolución de la crisis del trabajo. 
Inglaterra pierde un pedido de 
57.000 toneladas de carbón 
LONDRES, 22.—Comunican de Newcastle 
que, pedidos de 50.000 toneladas de carbón 
para los ferrocarriles letones y de 7.000 to-
neladas para la Fábrica de gas de Bur-
deos, han tenido que hacerse a We'stfalia. 
Se cree que la crisis minera inglesa ha 
podido influenciar la i'octóión de los com-
pradores de hacer sus contratos en Ale-
mania antes que aceptar las condiciones 
hedías por las Emprájas carboníferas bri-
tánicas. 
Irán a Ginebra Vandervelde, 
Herriot y Chamberlain 
"BRUSELAS, 22.—Se anuncia que Vander-
velde, ministro de Negocios Extranjeros, 
asistirá en septiembre próximo a la re-
unión de la Sociedad de las Naciones, en 
Ginebra. 
Tendrá ocasión de encontrarse con He-
rriot y Chamberlain, quienes también han 
hecho conocer su intención de participar 
en los trabajos de la Asamblea. 
Condena de 77 comunistas 
en Estonia 
REVAL, 22—El Tribunal militar de Dor-
pat lia juzgado a 77 comunistas estonianos. 
Uno de ellos ha sido condenado a muerte, 
cinco han sido absueltos y el resto han 
sido condenados a trabajos forzados y di-
versas penas de prisión. 
E X P U L S I O N D E COMUNISTAS E N 
CHECOESLOVAQUIA 
PRAGA, 22.—Según un periódico, a la re-
unión comunista que se celebró última-
mente concurrieron un centenar de .comu-
nistas alemanes que habían pasado clan-
destinamente la frontera. Esos alemanes 
izaron en lo alto de la torre, llamada de 
Bismarck dos banderas sovietistas. 
Como quiera que carecían de documen-
tación suflcienle para justificar su presen-
cia en este país, la Policía los detuvo y 
los llevó a la frontera, entregándolos a 
las autoridades sajonas. 
L A DEUDA FRANCESA 
Caillaux irá a los Estados Unidos 
PARIS, 22.—El martes próximo se re-
anudarán en Londres las negociaciones que 
so habían entablado entre el ministerio 
de Hacienda francés y el Tesoro británico 
acerca de las deudas, y que fueron inte-
rrumpidas por la dimisión del ministro de 
Hacienda, Clementel. 
Esas negociaciones constituyen una la-
bor técnica preparatoria, que corre a car-
go de peritos. Una vez que esté terminada 
y de haber lugar a ello, entonces podrá 
ponerse personalmente al habla el minis-
tro francés Caillaux con su colega britá-
nico míster Churchill. 
E n lo que concierne a la deuda fran-
cesa con los Estados Unidos, se nombrará 
en breve una Misión, que se trasladará a 
Washington, probablemente a últimos de 
agosto, o sea tan pronto como terminen 
las negociaciones de carácter diplomático 
que se han iniciado entre ambos Gobier-
nos. 
Aún no ha sido acordada la composición 
de esta Misión ni se ha decidido si han 
de formarla parlamentarios, o funciona-
rios de Hacienda, o banqueros. Tampoco 
se ha acordado nada respecto al número 
de individuos que la integren, a la cate-
goría de los mismos ni a quiénes se ha 
de designar para ese' cargo. Caillaux está, 
por su parte, decidido a trasladarse a 
Washington cuando llegue el momento 
para ello, y siempre que no le impidan 
salir de París sus obligaciones ministe-
riales. 
17 años construyendo su casa 
La ha hecho horadando una roca 
G U A D A L A J A R A , 22.— E n Alcolea del 
Pinar se ha tributado un homenaje al an-
ciano obrero Lino Bueno, que por espa-
cio de diez y siete años ha venido labran-
do una roca hasta construir en ella un hu-
milde hogar. E l homenaje consistió en la 
entrega al paciente trabajador de una li-
breta del Instituto Nacional de Previsión 
y del producto de una suscripción abierta 
por la Prensa local. Al acto asistieron el 
gobernador civil, el presidente de la Di-
putación, el vicepresidente del Instituto, 
señor López Núñez; el delegado guberna-
tivo, señor Cayuela; el ingeniero de Mon-
tes señor Lleó, el canónigo de Sigüenza 
señor Yaben y todo el vecindario de Al-
colea con los niños de las escuelas. 
E n las afueras del pueblo se habían le-
vantado arcos de follaje y muchas casas 
lucían colgaduras. 
E n el simpático acto hicieron uso de la 
palabra desde un balcón del Ayuntamiento 
el alcalde, señor Escual, el señor Lleó y 
el gobernador, señor G i l de Angulo. 
Explosión a bordo de un crucero 
Ocho muertos y 19 heridos 
PARIS, 22.—Telegrafían de Buenos Aires 
a los diarios que ayer cuando se realiza-
ban ejercicios de cafión a bordo del cru-
cero General San Mart in, reventó una de 
las piezas de 205 milímetros, resultando 
ocho muertos y 19 heridos. 
Los franceses rechazan un ataqué a Zerual 
Petain visita el frente de Tazza. Operaciones para socorrer 
Ain Aicha y Ain Maatuf 
La Conferencia hispanofrancesa terminará antes del sábado 
D E L 
I N D I C E - R E S U M E N 
Doportes P á g . 2 
Unión A s t r o n ó m i c a In ternacional 
(La Asamblea do Cambridge), 
por Luis Rodés, S. J P á g . 3 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» P á g . 3 
Cotinaclonos de XJolsas P á g . 4 
Hoticiao P á g . 4 
Eldorado (folletín), por la baro-
nesa de Orczy P á g . 6 
P á g i n a L i t e ra r i a P á g . 6 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Protesta de los represen-
tantes catalanes en el Consejo cíe la Eco-
nomía Nacional. — Las inundaciones en 
Arngón causan graves daños en los cose-
chas ( pág ina 2).—Elección de Alcaide en 
Znrago/.n ( pág ina 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO. — Petain' visita el frente 
de Tazza; refuerzos a Fez.—Vandervelde, 
Herrio't y Chamberlain asistirán en Gi-
nebra a I" reunión do la Sociedad de Na-
ciones (pagina 1). 
—<o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para j| 
hoy: Son probables los ágnacetoa en tocia 
Espaüa, Temperatura máxims en Madrid. 
22:2 prados, y mínima. 10.3. En provincias 
la máxima fué de 31 grados en Murcia, y 
la mínima, 7 en Avila. 
S/n "contado'' 
E l «Times» llegado ayer inserta un te-
legrama de su corresponsal en Madrid, 
en el cual extracta uno de nuestros últi-
mos sueltos editoriales: aquel en que de-
cíamos cómo no hallaremos motivo para 
alegrarnos de los resultados de la Con-
ferencia hispanofrancesa si no se da sa-
tisfacción a las mínimas pretensiones de 
España relativas al régimen de Tánger 
y de su zona. 
Pero al referirse el corresponsal del 
((Times» a E L DEBATE, dice que es «un pe-
riódico en estrecho contacto con el Di 
rectorio». Bien escasa es la diferencia 
entre esa frase y la declaración de que 
EL DEBATE es órgano oficioso del Direc-
torio o de que, al menos, son oficiosos 
nuestros comentarios a las deliheraciones 
francoespañolas. 
No está de más repelii cp» tal oficio-
sidad no existe. Y ello por razones di-
versas. Ni el Directorio habla de buscar 
un órgano oficioso en periódico de sig-
nificación tan neta, derechista, como EL 
DEBATE, ni E L DEBATE se ha prestado nun-
ca, ni nunca se prestará, a servir a nin-
gún Gobierno con una oficiosidad incom-
patible con la independencia de juicio 
que a toda costa hemos de mantener. 
Apoyamos al Directorio como, en las 
circunstancias propias del anterior ble 
nio, hubiéramos apoyado a cualquier 
Gobierno que hubiera sabido mantener 
la autoridad y la paz pública. E n la ges-
tión del Directorio hemos señalado y 
aplaudido no pocos aciertos, sin que crea-
mos que aciertos hayan sido todos sus 
actos; y a nadie podrá extrañar—si con-
sidera que la Prensa vive en régimen de 
previa censura—que si ha advertido en 
EL DEBATE coincidencias con el Directo-
rio, no haya leído también censuras o 
discrepancias. 
Y , en fin, por lo que respecta a las 
deliberaciones de la Conferencia hispano-
francesa, EL DEBATE no ha hecho sino lo 
que cualquier otro periódico: procurar 
informarse verídicamente y comentar las 
noticias del día con patriótico criterio. 
La supuesta^ oficiosidad que señala c! 
«Times» sólo acredita la veracidad de 
nuestras informaciones. Acaso por ser és-
tas íntegramente exactas ha creído el co-
rresponsal del diario londinense que a 
nuestras columnas venían de las mejores 
fuentes. Lo que es verdad, sin duda; pero 
sin necesidad de los «contactos» de que 
habla el corresponsal inglés. 
E l elemento personal 
L a Acción Católica Italiana estudia en 
estos momentos el importante problema 
de lo que debe ser la Prensa católica. 
Nos comunica la nueva ((Osservotore Ro-
mano)), en el cual hallamos expuesto un 
punto de vista que en más de una oca-
sión hemos sostenido en nuestras colum-
nas. 
No quiere adelantarse el autorizado co-
lega al juicio de la Acción Católica Ita-
liana. Sin embargo, establece como la 
primera condición del periodismo cató-
lico la formación de los periodistas ca-
tólicos. Sin duda, el periódico católico 
de hoy debe adoptarse a las exigencias 
de nuestros días, distintas de los de las 
déc-idus pasadas; en la realidad presente 
han de inspirarse las nuevas normos. 
Pero ((Osservatore» se desentiende por 
el momento de inquirir estas reglas. ((Pe-
riódico católico—dice—, periódico de cues-
tiones y de hechos sociales, diario polí-
tico..., meros nombres. Periódico adhe-
rido a una organización, u órgano suyo; 
periódico independiente..., cosos simple-
mente formales. Dad periodistas católi-
cos a los diversos periódicos, en sus di-
ferentes objetivos y situaciones, y la mi-
sión de nuestra Prensa quedorá funda-
mental y esencialmente asegurada, por 
encima de todo vínculo exterior orgá-
nico.» 
Liona verdad, pero que no con grandes 
resistencias logro abrirse poso. Cuando 
se hobla de fundar periódicos o de me-
joror los existentes, enTo primero que 
se piensa es en los máquinas, en el po-
pel, en el formato, en las corncteristi-
cos tipográficos. ¡Los elementos mate-
riales e inonimados! E l periodista no en-
tra en esos cálculos. 
Y precisamente la falta de periodistas, 
nal adecuada, es la raíz de tanto fraca-
so como se cosecha en el campo de la 
Prensa. 
Pora que hoya periódicos preciso, an-
te todo y sobre todo, que haya periodis-
tas; y para que haya periódicos católi-
cos se requiere que los que los dirijan 
y redacten tengan, además de una bue-
na formación profesional, una sólida for-
mación católica. Sin la formación religio-
sa, el buen periodista extraviará a los 
lectores. Sin formaegón profesional, el re-
dactor cafólico de un diario hará homi-
lías o cualquier género de literatura ecle-
siástica, pero no sabrá hacer un perió-
dico. 
L a conclusión de la doctrina de nOsser-
vatore Romano» se cifra en esto: los ca-
tólicos que sientan la nobilísima preocu-
pación del fomento de la Prensa católica 
deben encauzar una gran parte de sus 
actividades hacía la creación de Escue-
las de Periodistas, donde se provea a los 
futuros redactores de nuestros diarios 
de la TIoble formación religiosa y pro-
fesional indispensable para que haya 
Prensa católica. 
Como en todas las obras, el elemento 
personal es lo primero. 
Chozas y casas baratas 
Con sincera satisfacción anotamos un 
éxito efectivo en el haber del actual Ayun-
tamiento madrileño: la destrucción de las 
chozas de Vallehermoso y de la Albóndiga. 
Había llegado a creerse, en vista de los 
fracasos de los Ayuntamientos que antes 
de ahora quisieron acometer el problema, 
que la desaparición de las inmundas ba-
rracas, baldón de un pueblo civilizado, que 
se levantaban en los barrios extremos de 
Madrid, era punto menos que imposible, 
y que en todo caso el simple intento de 
destrucción iría acompañado Üe violen-
cias, motines y algaradas. 
Nada de esto ha sucedido. Sin alardes 
de fuerza pública, sin coacciones de nin-
gún género, sin protestas de los interesa-
dos, ha concluido la gran vergüenza de 
Madrid, y se ha abierto una camino de re-
habilitación para los infelices que en los 
inmundos tugurios vivían sumidos en la 
mayor de las miserias morales y materia- I ridad sagrada», 
les, y que recibieron no ya con hostilidad,! Termina diciendo: 
sino, incluso con alegría, a los agentes mu-
nicipales que, en nombre del alcalde, les 
proporcionaban trabajo y alojamiento de-
cente. 
E l secreto de este éxito ha de buscarse 
en la labor perseverante y enérgica del 
conde de Vallellano secundado por con-
cejales y funcionarios celosos del Mu-
nicipio. Ha bastado que los vecinos de las 
chozas adquirieran el convencimiento de 
que la acción municipal no cejaría para 
que sintiendo, aun sin haber actuado en 
forma coactiva, el peso de la autoridad, 
cedieran de buen grado a una orden, ins-
pirada ante todo en su propio bien. Si, 
como en otras ocasiones ha ocurrido, la 
autoridad municipal se hubiera ocupado 
con intermitencia o flojedad de la cues-
tión, las chozas estarían aún en pie, y el 
problema se encontraría agravado por un 
nuevo fracaso del Poder público. 
E l Ayuntamiento madrileño ha realizado 
una labor de higiene social, digna do los 
mayores encomios. Lo importante es que 
ahora no retoñe el mal en una forma o 
en otra. L a escasez de las viviendas y la 
desproporción entre los alquileres y los 
medios económicos de muchas clases so-
ciales traen aparejada la forrrtación casi 
automática de focos de infección física y 
moral como los que hoy han desaparecido 
en parte. 
Una Comisión especial del Ayuntamien-
to estudia en la actualidad una fórmula 
que permita desenvolver las energías mu-
nicipales en orden al fomento de cons-
trucción do casas baratas. Aun cuando re-
conocemos que los meses de verano no son 
los que más se prestan a esfuerzos extra-
ordinarios, nos permitimos recordar a los 
ediles madrileños que hace nueve meses 
que duerme un proyecto de casas baratas 
—bueno o malo—en los negociados o en las 
Comisiones, y que ya ha transcurrido con 
exceso ol plazo en que se comprometió la 
Comisión especial a arbitrar una fórmula 
que permitiera emplear sin demora los 
ocho millones procedentes de la cuenta do 
resultas del presupuesto de 1923. 
El mariscal Petain en Rabat 
Una carta del Sultán leída en 
las mezquitas 
—o— 
R A B A T , 18. 
E l mariscal Petain se incorporó en la 
barquilla del avión Latecoére y exclamó 
sonriendo:. 
—Voilá! 
Después se desprendió del casco y de 
los algodones rosados que protegían sus 
oídos. Al final de los 1.800 kilómetros^ el 
mariscal llegaba sin huella de fatiga, co-
mo si terminase de un viaje de placer. 
Se adelantó a saludarle el mariscal 
Lyauley, luego otros personajes, y a con-
tinuación le fueron presentados los ofi-
ciales españoles Rambou y Ruiz Jimé-
nez, que acababan de llegar desde Te-
tuán en un «fokker» de construcción es-* 
pañola. Eran portadores de un mensaje 
de saludo del general Despujols para el 
mariscal Petaim 
Este, al terminar la lectura de la car-
la, exc lamó: 
—Devolved a vuestro regreso mi cordial 
saludo con mi agradecimiento al general 
Despujols, no sólo por esta gentileza, que 
tanto eslimo, sino también por las mu-
chas atenciones que me han sido dis-
pensadas a mi paso por España. 
Por cierto, mariscal—dijo dirigiéndose 
al residente general—, que en Rabat hace 
más frío que en la costa española. ¡ Es-
pléndido panorama el qúe brinda Es-
paña! 
E l mariscal Lyauley preguntó a su vez 
a los aviadores si tenían noticias del 
viaje del general Riquelme. No pudieron 
proporcionárselas, porque los aviadores 
salieron de Teluán. E l viaje lo realiza-
ron en dos horas. E l «fokker», que por 
la mañana había tomado parle en la ope-
ración realizada en nuestra zona, ofrecía 
siete impactos. 
Unas palabras más, y los dos marisca-
les salieron hacia la Residencia. 
La fatiga del viaje no fué obstáculo 
para que la conversación de los maris-
cales, iniciada en el automóvil , se pro-
longara en la Residencia hasta hora muy 
avanzada de la noche. 
E l mariscal Lyauley, para dedicarse 
per entero a los asuntos de la guerra, ha 
suspendido estos días las audiencias. 
Los aviadores españoles fueron obse-
quiados en el aeródromo de Rabat con 
un almuerzo, por los aviadores france-
ses. Mañana, domingo regresan a Te-
luán 
Diremos de paso que realizaron en Ra-
bat un aterrizaje impresionante, lanzán-
dose, con el viento en contra, desde se-
tecientos metros. 
* • « 
Estos días han circulado por Rabat y 
por otras ciudades de Marruecos rumo-
res sensacionales desprovistos de funda-
mento. Particularmente se ha insistido 
sobre la caída de Tazza. Los rumores cir-
cularon con especial intensidad entre la 
población indígena. Debido a esto, el 
Sultán ha hecho leer en las mezquitas 
una caria, en la que invita a sus súb-
dilos «a no ocuparse de política, y a 
trabajar en paz y tranquilidad». 
Aconseja también que «no se haga nin-
gún caso de los rumores tendenciosos, 
puestos en circulación en su imperio por 
los que se han rebelado contra su auto-
«Los que luchan 
con Abd-el-Krim contra la autoridad del 
Majzén bien pronto serán castigados.» 
A R R A R A S 
La Conferencia hispano-
francesa 
vidar el tema de Tánger. No lo olvidan, 
en verdad, ni los delegados ni nuestro Go-
bierno. A ello responden las gestiones di-
plomáticas entabladas, sobre cuyo resulta-
do cabe abrigar esperanzas, porque los 
acuerdos firmados por Francia y España 
se encaminan ecxluslvamente a que no 
sea letra muerta el estatuto firmado por 
las tres naciones. 
Las operaciones 
ZONA FRANCESA 
Estonia no ha vendido islas 
a Inglaterra 
PARIS, -22.—La Legación de la república 
ríe Estonia en esta capital desmiente ca-
tegóricanv'.ite la noticia, de origen sovié-
tico, según la cual Estonia habría vendi-
con una formación doctrinal y profesio- do o cedido algunas islas a Inglaterra. 
Apuntábamos en nuestro número de ayer 
el enunciado de los dos últimos temas de 
la Conferencia, acerca de los cuales se es-
peran algunas contestaciones del Gobierno 
francés. Esta es la razón de que ayer no 
se reunieran los delegados. No es tarea 
sencilla, en efecto, disipar las confusio-
nes que ambos puntos de vista provocan 
al interpretar el texto del convenio de 
1912, según el cual, la frontera aparece de-
terminada por las alturas que dominan el 
Carga. Una alusión de esta índole, vaga e 
imprecisa, no es bastante. Bien se advier-
te que en la redacción del texto no in-
tervino el Estado Mayor de nuestra zona. 
La situación militar de la nación vecina 
en Marruecos habrá acuciado probable-
mente a sus delegados a plantear una cues-
tión de límites, con el deseo de que al se-
ñalarse nuevamente más al Norte, abarca-
ran todo el territorio de una importante 
cahila. Cabe esperar que el tema se resuel-
va provisionalmente, ya que no con ca-
rácter definitivo. 
Tampoco serfa infundado aguarcTar una 
solución satisfactoria para lo que concierne 
al derecho reciproco de persecución de 
los rebeldes, así en la zona oriental como 
en la occidental, si bien la índole del asun-
to exige una reglamentación escrupulosa 
en la que por igual estén interesadas am-
bas naciones. 
Hoy, a las once de la mañana, se reuni-
rán probablemente los delegados, y maña-
na se volverán a reunir, mañana y tardei 
con objeto de terminar antes del sábado. 
Con estos temas, cuya resolución, como 
decimos, exigen frecuentes consultas, están 
relacionadas las reuniones que por se-
parado luvieron ayer los técnicos milita-
res de ambas naciones. También se traba-
jó ayer en algunos detalles de forma acer-
ca del acuerdo sobre vigilancia marítima, 
con resultado que permite esperar la rápi-
ia delimitación de la zona donde se habrá 
SITUACION E S T A C I O N A R I A 
F E Z , 22.—La situación en conjunto no ba 
experimentado grandes cambios. 
En la región de Uazan se hacen gestio-
nes para someter a ciertas fracciones dñ 
los benimesguilda. 
E n el centro hay que señalar la brillan-.e 
acción de las tropas francesas, que no ce-
jan en su empeño de limpiar de enemigo 
las inmediaciones de Ain Maatuf y Ain 
Aicha, cercadas desde hace algunos díe>. 
l.os grupos móviles han encontrado impor-
tantes destacamentos enemigos, sólidamen-
te atrincherados, que han sido rechazados 
y obligados a replegarse hacia el Norte. 
A última hora de la tarde la Caballeria 
Intervino, poniendo en fuga a los disiden-
tes, quienes abandonaron sobre el terre-
no numerosos muertos. 
E n el Este la situación no ha sufrlío 
cambio alguno. 
E n Tazza se espera la llegada de fuev-
zas pertenecientes a la división marroquí. 
A T A Q U E R E C H A Z A D O E N Z E R U A L 
F E Z , 22.—Las fuerzas francesas han re-
chazado sin grandes dificultades un ari-
que del enemigo contra la posición de Ze-
rual. 
E l grupo que opera en las Inmediaciones 
de Bab es Sikha ha dispersado y perse-
guido hacia el Norte, infligiéndole grande 
pérdidas, a un fuerte núcleo rifeño quo 
se hallaba atrincherado. 
L a guarnición de la posición de M'Siin 
se ha replegado, evacuando todo el maKi-
rial existente en la misma. 
NAULIN A F E Z 
F E Z , 22.—El general Naulin ha llegado a 
esta capital, después de breve estancia en 
Rabat\ donde recibió instrucciones del ma-
riscal Lyautey. 
Inmediatamente de llegar el general .Nau-
lin ha comenzado a trabajar y se ha he< 
cho cargo del mando. 
Le han sido presentados los representar • 
tes de la Prensa, pero no les ha hechtí 
ninguna declaración. 
L A L I B E R A C I O N D E A I N AICHA 
Y A I N M A A T U F 
TANGER, 22—Ha producido gran ii 1 pre-
sión entre los indígenas de toda la zona 
disidente la operación francesa sobre los 
campamentos de Ain Aicha y Ain Ma* 
tuf. 
Este último ha sido bloqueado pertina> 
mente por el enemigo desde últimos di 
mayo, habiendo intentado repetidas veco.i 
numerosas columnas romper el bloqueo y, 
salvar su guarnición sin resultado satisíaC' 
torio hasta ahora. 
Hace un mes fué herido de gravedad .M 
comandante de la posición, señor Richard, 
salvándose hace pocos días gracias a un-i 
inyección de suero aníitetánico que le lan-
zó un avión. 
Las tropas que constituyen esta guai^j.-
ción vienen manteniéndose desde hace de.-% 
meses exclusivamente con los convoyes ai-
reos. 
E l día 19, salió uaa columna, precedida 
por cuarenta aviones y por una intensa 
preparación de la artillería para salvar 
dicha posición de Ain Maatuf, pero el 
intento fracasó. Ayer, otra columna a la» 
órdenes del coronel Nougués, salió decidi-
damente hacia Ain Aicha y Ain Maatuf. 
siendo preparada la marcha de la Infan-
tería por más de cincuenta aparatos de 
bombardeo y utilizándose por primera vez 
numerosos cañones de 155, logrando, mer-
ced a un brioso asalto de la Caballería, 
llegar a las referidas posiciones y ahu. 
yentar al enemigo, que dejó más de dos-
cientos cadáveres sobre el campo. 
Después de conseguir la Caballeria su ob-
jetivo, los aviones prosiguieron la prsa-
cución del enemigo, derrotando completa-
mente a las tropas de bloqueo. 
—Hoy llegarán a Tazza los primeros ele-
mentos de la división marroquí procedí'n-
tes de Uxda. 
LOS R E B E L D E S S E A T R I N C H E R A N 
CARACHE, 21 (a las 20).—Fuerzas del se:, 
tor de Tizza reconocieron la región de Ula ] 
Rustan dispersando varias partidas rebji. 
des que abandonaror, al huir, 10 cadáver^ 
—En el sector de zoco el Sebt, los rebn 
des realizan trabajos de atrincheramienir 
A C T I V A PROPAGANDA RIFEÑA 
CARACHE, 21 (a las 20).—La situación d-: 
Fez, si bien parece que ha mejorado algo 
continúa siendo muy delicada, y la propa-
ganda rifeña continúa realizándose inlta-
sámente a retaguardia de la línea france-
sa, a pesar de la actividad desplegada poj 
las mehallas jerifianas. 
P E T A I N E N F E Z 
I.ARACHE, 21 (a las 20).—Ayer mañana, 
el mariscal Petain visitó el frente de Tazza 
celebrando previamente una conferencia 
con los generales Calmet y De Chambrun. 
Luego pasó revista a las mehallas y a la 
chauia que acampa a las puertas de ?a 
ciudad y que mandada por el caid Lasen, 
desfiló brillantemente. 
—Llegó a Cxda el general Benichud para 
tomar el mando de la columna del sectOí* 
de Tazza. que hasta hoy mandaba el coro; 
nel Cambay. 
— E l mariscal Petain y los generales DOU: 
gan y Calmet celebraron una extensa con-, 
ferencia durante la visita del primero a 
Fez. 
POSICIONES SOCORRIDAS Y E V A -
CUADAS 
LARACHE, 21 (a las 20).—Un grupo Tn<5. 
vil realizó una importante operación en la 
región de Uazán para levantar el cercó 
puesto a las posiciones de Cad Hamerine 
y Bab Hosein, logrando el objetivo des-
pués .de una violenta lucha con el enemi-
go. Las citadas posiciones fueron evacua-
das y destruido el material de guerra con 
de practicar la vigilancia conjunta para la que contaban. 
represión del contrabando. « columna de Tizza consiguió llegar 
No sería dable al intentar resumir, slqule- a Ain Aicha, limpiándola pista que ef-
ra en breve referencia, la situación ol- taba interceptada por el enemigo, con, 
Jueves 23 de Julio de 1925 m 
MADRID.—Año XV.—Núm. 4.99h 
M -mm -sp r ^ ó ^recisaaa a traoar duro 
fconTate en el que tanto las tropas fran-
cesas c¿mo los Contingentes rebeldes tu-
vieron pérdidas de consideración 
- O t r a operación s^ I ,ealf / P f ^ S 
•del asedio a la posidon de Ain MaaUif 
a la que trás no pocos esfuerzos Be pudo 
qororrer con l a ayuda de las Juerzas 
l é r e l s La posición sitiada la mandaba el 
Comandante' Richard que ^taba hendo 
mando llegaron las tropas de socorro. 
En la región del alto Leben la situa-
ción es estafionaria y la caballena fran-
cesa patrulla incensantemente. 
MAS R E F U E R Z O S A L F R E N T E 
T A HACHE 21 (a las 20) . - E l anuncio de 
la próxfma llegada de nuevos refuerzos a 
a regTón de Fez, ha reanimado el espíntu 
de l o ! habitantes de la ciudad, que se mos-
ir?ban inquietos e intranquilos. 
Todos Tos refuerzos llegados hasta ahora 
de Francia ban sido enviados a Ain Aicha 
y Tazza para contrarrestar la presión ene-
miga sobre dicho sector. 
E^péranse varios batallones senegalcses 
v otros de tiradores de Madagascar, asi co-
mo contingentes anamitas y vanos regi-
mientos de Artil lería pesada, procedentes 
de Francia. 
' "ZONA ESPAÑOLA 
L O S E S T R X T E G A S , ¡ o n . ^ n u 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del Protec-
torado. 
E l comandante Núñez Grande 
a Marruecos 
El jefe de l a barca amiga, comandante 
Muñoz Gfande, estuvo ayer en la Presi-
dencia para despedirse, de regreso a Ma-
rruecos, de los vocales del Directorio. 
Tranquilidad absoluta 
TETUAN, 21 (a las 20).-Las fuerzas aé-
reas han realizado un reconocimiento del 
frente en todas direcciones sin observar 
nada anormal.' Uno de los aparatos fué 
tiroteado por el enemigo sin sufrir el me-
nor daño. 
—Una escuadrilla bombardeó el poblado 
de Ain Alí, próximo a Sidi Taguet. donde 
habían, sido descubiertos pequeños gru-
pos rebeldes que se dispersaron. Durante 
el vuelo se incorporó a la escuadrilla el 
teniente coronel jefe dé las fuerzas aé-
reas de esta zona. 
—En Comisión del servicio relacionado 
con eí que prestan las mehallas de la zo-
na priental, marchó a Melilla, a bordo de 
un hidroplano, el coronel Órgaz, que se pro-
poye regresar a Tetuán en seguida. 
—ta barca del capitán Tabernero esta-
bleció anoche varias emboscadas en los 
puntos de paso obligado del sector de Bi-
brin. pero regresó al amanecer al campa-
mento sin haber observado nada anormal. 
— L a columna de Regala hizo varias 
marchas de reconocimiento hacia el Fon-
da k^-sin' que tampoco tuviera novedad, lo 
que demuestra, la absoluta tranquilidad^ 
del sector desde las ú l t imas operaciones. 
Esta uanquilldad viene a confirmar las 
noticias de diversas procedencias. denqüe 
el quebranto sufrido por el enemigo en 
Sidi Daudet fué enorme. 
—La guarnic ión de la pos ic ión.de Irure-
tagcjyena, en el sector de Beni Mesaud, 
descubrió unos grupos rebeldes', cañoneán-
dolos, y la de Buixa, en Cuesta Colorada, 
dispersó con fuego de árt l l leria unos nú-
cleos que se concentraban en la cabila de 
Ta'nar. 
Anyera no dará hombres a Abd-el-Krim 
TETUAN, 21 (a las 20).—Noticias de buen 
origen aseguran que Abd-el-Krim, para cu-
brir las numerosas bajas que ban tenido 
sus barcas en los combates librados en la 
zona francesa ha ordenado a la cabila de 
Anyera que organice apresuradamente una 
idala para que salga inmediatamente con 
destino al frente francés. Añaden las' con-
fidencias que la orden del cabecilla ha 
cansado pésima impresión y hondo disgus-
to entre los indígenas , basta el punto de 
que muchas fracciones se han negado ter-
minantemente a contribuir a la leva. Pue-
de asegurarse que n i un solo anyerino sal-
drá de los aduares de la cabila. 
Se espera en Ceuta al general Navarro 
TETUAN, 21 (a las 20),,—Se espera hoy 
en Ceuta al general Navarro que se po-
sesionará inmediatamente del mando y 
despacho del Ejército, cesando el general 
Sanjurjo, que se re in tegrará a l a Coman-
dancia de Melilla, desempeñada interina-
mente por el general Despujols. Este vol-
verá a hacerse cargo de la Jefatura de 
Estado Mayor del Ejército de operacio-
nes. 
Bombardeo de Teffer 
LARACHE, 21 (a las 20).—Los coroneles 
peruanos Pardo y Bonilla, que es tán ha-
ciendo un viaje de estudio por nuestra zo-
na de Protectorado, asistieron, con la co-
lumna del coronel García Boloix, a l a con-
ducción de un convoy a la posición de Ta-
baganda, regresando hoy a Tetuán, acom-
pañados por el capi tán Despujols. 
—El jefe de las mehallas de Larache, te-
niente coronel Asensio, acompañado de va-
rios oficiales, marchó a Tastof para inspec-
cionar aquel sector. 
—Las escuadrillas de Aviación de Lara-
che reconocieron la antigua posición de 
Teffer disolviendo con certero fuego unas 
concentraciones rebeldes que se hab í an re-
fugiado allí. 
—Llegó de Cádiz el vapor Isla de Menor-
ca conduciendo material de guerra. 
Las bajas del Ejército francés 
LARACHE, 21.—Según la Prensa del pro-
tectorado francos, entre los agentes que. 
Abd-el-Krim tiene a sus órdenes para di-
rigir la campaña , figuran varios corone-
les turcos que pertenecieron al ejército ale-
mán y otros mi l i táres extranjeros, entre 
los cuales figura un teniente de tirado-
res que perteneció a la guarnic ión de Ux-
da, un caid condecorado con la Legión de 
Honor, y un capi tán de la reserva que 
hasta hace poco ejercía el comerció en 
Mequínez. 
Las notas de bajas facilitadas por la Pren-
sa francesa, que parecen de procedencia 
oficiosa, dan un total de 1.473 muertos, 
2.775 heridos y 30 prisioneros desde prime-' 
ro de jul io. 
Funerales por el general Silvestre 
MELILLA, 22.—En la capilla castrense se 
han celebrado hoy solemnes funerales por 
el alma del general Silvestre, presidiendo 
los generales Aldave, Salcedo y Andrade y 
numerosos jefes y oficiales. 
—El general Fernández Pérez ha girado 
una inspección en hidroplano a las posi-
ciones avanzadas de la costa, llegando has-
ta Alhucemas, donde evolucionó breve rato 
- E l general Sanjurjo ha marchado ai 
campo para inspeccionar el territorio 
-DeS,?e i,as Posiciones de Terual, Lain 
Zidmint . Tienda Fortificada y Bucheríf 
fueron dispersados algunos contingentes re-
lies observadüs en aquellas inmediacio-
Abd-el-Krim no tiene municiones 
MELILLA, 22 (a las 0,30)v-Se sabe que 
Abd-el-Krim esta escaso de municiones y 
que ha acudido a sus adeptos, para que 
le ayuden a municionar a las barcas re-
beldes que se baten en l a zona francesa 
- - E l cabecilla rebelde ha establecido un 
nuevo impuesto sobre la cebada. El 10 por 
3O0 de lo que los cabileños recojan será 
entregado a los jefes áe las respectivas 
candas, que tienen orden de enviarlo a 
Axdir. 
tCont inúa al final de la 2.» coh í7n) ia ) 
-En Tazza hay que hacer que los rifeños tomen él olivo. 
-¡Ah! Pero... ¿hay allí olivos? 
-Hombre, ¿no ha oído usted hablar del aceite de «tazza» 
El Sindicato del Palmar 
compra varias fincas 
S e r á n p a r c e l a d a s e n t r e s u s s o c i o s 
—o— , 
VALENCIA, 22.—Mañana será otorgada la 
escritura de venta de unas grandes fincas 
sitas en las proximidades de la Albufera 
a favor del Sindicato Agrícola del Palmar 
para ser parceladas entre sus socios. 
Se realiza la operación al amparo de la 
Federación Valenciana de Sindicatos Ca-
tólicos. 
Con tal motivo se prepara una excursión 
mar í t ima al Palmar. 
E l dinero para la compra lo presta la 
Caja de Previs ión Social del reino de Va-
lencia. 
L A R G A DURACION 
Francia, vencedora de la 
zona europea 
—o— 
F O O T B A L L 
VALENCIA, 22.—Los días 25 y 26 del pre-
sente mes el Valencia F. C. j uga rá con-
tra una selección piamontesa. El equipo 
italiano será el siguiente: 
Morando, Ticozelli — +Calligaris, +Mat-
tea — tBernardini — Carzino, tConti — 
iBalonclcri — Cattaneo — tMagnozzi — 
Raggio. 
L A W N TENNIS 
En la final de la zona europea por la 
Copa Davís*. Francia el iminó a Holanda, 
ganando el partido doble y los dos prime-
ros partidos individuales. 
Con esto se califica para jugar contra 
el vencedor de la zona europea, y deci-
dirse la nac ión retadora para el encuen-
tro decisivo. 
CICLISMO 
VALENCIA, 22.—En el Real de l a Feria 
se han celebrado esta tarde las carreras 
de -viclismo, que fueron presenciadas por 
numeroso público. 
Se ha corrido el campeonato local, en 
una distancia de cuatro kilómetros 200 me-
tros, clasificándose en primer lugar el co-
rredor Solves, y luego Baldomcro y Fcrris. 
En la prueba mixta de entrenadores venció 
la pareja Boix-Riera. 
Después se clasificaron Marco-Ferrandis, 
Torrcs-Planella y Soldes-Regols. 
Novela or iginal del insigne escritor Adolfo 
Sandoval. Sentimental, in te resan t í s ima, de 
grande idealidad e insuperable estilo. 
Novela españolísima. 
Lectura principalmente para jóvenes y 
señori tas . Cuatro pesetas. L ibre r ías cató-
licas. 
Tres indígenas muertos 
MELILLA, 22 (a las 0,30).—Cumplida la 
comisión del servicio que lo trajo a esta 
plaza, ha regresado a Tetuán, a bordo de 
un «hidro», el coronel Orgaz. 
—Ha llegado a la plaza el soldado de Re-
gulares de Alhucemas, Justino Calvo Tre-
yíflo, que estuvo prisionero de Abd-el-
K r i m en Axdir , de donde logró evadirse 
hace tres meses, pasando a la zona fran-
cesa. Refiere que el prestigio del cabeci-
lla rebelde disminuye de día en día. 
—Las bombas arrojadas por las escua-
drillas de Aviación en las proximidades 
del morabo de Sidi Lahsen, en Metalza, 
dest ruyó una cueva, matando a tres in-
dígenas, dos de ellos hijos de un jefe re-
belde de la cabila. 
—El cap i tán de la Guardia c iv i l , señor 
Aguila, ha entregado al indígena de Be-
nibuifrur Alai Ben Mohamed Mesaud, u n 
magnífico regalo que el Instituto le dedi-
ca para expresarle su gratitud por su no-
ble comportamiento con los guardias que 
formaban el puesto de* la Beneméri ta de 
San Juan de las Minas, al ocurrir los su-
cesos de ju l io de 1921. 
E l general Navarro regresa a Ceuta 
CEUTA, 22.—A bordo del cañonero Laya 
llegó el comandante general de Ceuta, ba-
rón de Casa Davalillos, terminada la licen-
cia que le fué concedida para reponer su 
salud. 
Fué recibido por el alcalde, que le dió 
la bienvenida en nombre del pueblo, los 
generales Despujol y Souza y los jefes de 
Cuerpos de esta guarnición, así como "re-
presentaciones de numerosas .entidades y 
de la Prensa. 
Seguidamente el general Navarro tomó 
posesión de la Comandancia general. 
En el mismo barco vino el general López 
Martínez, inspector de los servicios de es-
ta zona. 
El general Souza pract icó ayer una dete-
riifiá revista a las posiciones avanzadas del 
campo, regresando al anochecer. 
Oficiales, clases y soldados a la Pen ínsu la 
CADIZ, 22.—Procedente de Larache ha 
llegado el vapor Isla de Menorca, condu-
ciendo 150 oficiales, clases y soldados de 
diferentes - Cuerpos que se encuentran en 
Africa. 
También llegaron algunas hermanas de 
la Caridad que prestan servicio en aque-
llos- hospitales. 
No faltará trigo en Barcelona 
La Banda Municipal al extranjero 
BARCELONA, 22.—La Junta provincial de 
Abastos ha recibido ofrecimientos de t r i -
go, a 50 pesetas los 100 kilos, de varios 
productores de Lérida. 
Con este motivo ha facilitado una no-
ta haciendo constar que en vista de este 
ofrecimiento no h a b r á escasez de trigo, 
como se temía. 
Excurs ión de la Banda Munic ipa l 
BARCELONA, 22.—Según dice un diario 
lócál, la Banda Municipal de Barcelona 
h a r á en breve una excursión ar t í s t ica por 
el extranjero, deteniéndose principalmente 
en Bélgica, en cuyas principales poblacio-
nes d a r á algunos conciertos. 
Dos procesamientos 
BARCELONA, 22.—El Juzgado de la Au-
diencia ha dictado auto de procesamiento 
contra Mariano Solé, que está en rebeldía 
y . a quien se- acusa de un delito de es-
tafa. 
El mismo Juzgado dictó también auto de 
procesamiento contra Leonardo Protón y 
Ceferino Aznar,. acusados de un delito de 
malversación de fondos. 
Acerca de un cuadro de Goya que se 
envió a Inglaterra 
BARCELONA, 22.—Don Juan de 'Lara ha 
presentado una denuncia, contra" un súb^ 
dito a lemán, llamado Christiah Schuchs. a 
"quien entregó un cuadro'' de GOya, valo-
rado en 150.000 pesetas, que fué envia-
do a Inglaterra por Schuchs en 1914, an-
tes de la guerra, sin que hasta ahora haya 
devuelto el cuadro n i la cantidad en que 
está valorado. 
Según los datos que tiene la Policía 
acerca del a lemán, resulta que éste, en 
unión de otro sujeto, hizo víc t ima de una 
estafa a Gabriel Pi, en jul io del año 
úl t imo, entregándole un cheque de 2.300 
pesetas contra un Banco, .en el Que no 
tenía depósito alguno. 
En vista de la denuncia presentada aho-
ra por el señor Lara Christian, ha sido 
detenido y puesto a disposcición del Juz-
gado. .- , 
Créditos agrarios a favor de 
mutilados de la guerra 
; ROMA, 22.—El Consejo de ministros ha 
aprobado u n reglamento, relativo a los 
créditos agrarios y sobre bienes inmuebles 
a favor de los campesinos mutilados de 
guerra. 
Estos créditos se concederán en condi-
ciones muy especiales, pues el Estado con-
tr ibuirá con un 50 por 100 y las llamadas 
«Obras de guerra4 en -gual proporción pa-
ra el pago de intereses y amort ización. 
La Conferencia sobre ChinB 
Respuesta favorable del Japón 
TOKIO, 22—El Japón ha contestado fa-
vorablemente a la nota norteamericana re-
lat iva a la reunión de una Conferencia, 
que deberá discutir l a cuestión de la ex-
traterri torialidad y otros problemas que 
afectan a China. 
Un alto funcionario del ministerio de 
Negocios Extranjeros ha anunciado que el 
Gobierno bri tánico aceptará la proposición 
norteamericana. 
Con la bendic ión del excelent ís imo señor 
Arzobispo de Valladolid y de otros reve-
rendís imos Prelados. 
I T I N E R A R I O S : 
S E R I E A 
V A L L A D O L I D , Z A R A G O Z A BARCE-
LONA, NIZA, ROMA, MARSELLA, BAR-
CELONA, V A L L A D O L I D . 
Duración del viaje: Catorce días com-
pletos. 
Salida de Valladolid el 13 de septiembre 
próximo. 
P R E C I O S : Primera clase, 845 pesetas; 
segunda, 620; tercera, 410. 
S E R I E B 
BARCELONA. NIZA, MONACO, GENO-
V A , ROMA, ÑAPOLES (Pompeya y So-
rrento), FLORENCIA, BOLONIA, VENE-
CIA, M I L A N , GINEBRA, CHAMONIX, PA-
RIS, LISIEUX, LOURDES, CAUTERETS, 
SAN SEBASTIAN. 
Duración del viaje: Treinta y cuatro 
días completos. 
Salida de Barcelona el 10 de septiembre 
próximo. 
PRECIOS: Primera clase, 1.725 pesetas; 
segunda. 1.250 pesetas. 
Detalles e inscripciones: en Madrid, Fo-
mento de Peregrinaciones, P r ínc ipe , 14; 
en Valladolid, muy ilustre señor don A n -
tonio González San Román, Arcediano de 
la Santa Iglesia Catedral, y en la Mayor-
domía del palacio arzobispal. Además en 
todas las Deleg-aciones de provincias. 
La crecida del río Gallego 
inunda los campos 
Tres hermanos muertos por un 
rayo en Soria 
•—o— 
ZARAGOZA. 21.—A las once de la noche 
ha recibido el gobernador un aviso telefó-
nico comunicándole que el río Gallego, a 
consecuencia de las tormentas que han des-
cargado sobre la provincia de Huesca, ex-
per imentó una formidable crecida, y, des-
pués de llenar el pantano de la Peña , re-
sultaron insuficientes los aliviaderos, reba-
sando la .presa de contención de dicho 
pantano. 
El gobernador, ante la inminente y terri-
ble" inundac ión do la vega y de las casas 
de campo próximas aV río, conferenció con 
el alcalde, señor Armisén, el cual ha tele-
foneado a los pueblos y barrios situados a 
fas márgenes del Gállego, .avisándoles el 
peligro que corren, .porque se cree que las 
aguas l legarán a esta capital de tres a cua-
tro de ,1a madrugada. 
Se ha ordenado que el Cuerpo de bombe-
ros se halle dispuesto para salir a prestar 
auxilio, en cuanto sean requeridos de cual-
quier parte. Se teme que los daños produ-
cidos en la huerta alcancen grandes pro-
porciones, dejando sumidos en la miseria 
a numerosos hortelanos, porque la inun-
dación ha tenido carácter torrencial. 
* * * • , • . . _. 
ZARAGOZA, 22.—Comunican de algunos 
pueblos de la provincia que han caído tor-
mentas de pedrisco que han causado gra-
ves daños en los campos. 
Las aguas desbordadas del río Gállego 
han llegado, a Zaragoza entre las cuatro 
y las cinco de la madrugada.. 
Afortunadamente, no ha. ocasionado des-
gracias porsoTmlcs, pues aun cuando algu-
"nas' casas -quedaron ais ládas, los vecinos 
de las mismas- hab íanse ya puesto a salvo, 
merced a los avisos que urgentemente so 
enviaron a toda la zona afectada por l a 
inundación . 
TRES H E R M A N O S MUERTOS POR 
U N R A Y O 
SORIA, 22—En el pueblo de Judes, una 
chispa eléctrica que cayó durante una tor-
menta, ma tó a los hermanos Clemente, 
Crescencia y Simona Duce, de veinticinco, 
diez y nueve y nueve años, respectivamen-
te, que se hab ían refugiado bajo un árbol . 
Los tres muchachos eran vecinos del pue-
blo de Montuenga. 
Protesta de los representantes 
catalanes en el C. de la E. N. 
Un escrito del presidente del 
Fomento del Trabajo Nacional 
—o— 
BARCELONA, 22—En nombre de los vo-
cales del Consejo de la Economía Nacio-
nal que tienen representación industrial y 
residen en Cataluña, don Domingo Sert, 
presidente del Fomento del Trabajo ^Na-
ci-oñal. ha remitido al presidente -del-Di-
rectorio u(n escrito de protesta por la for-
¡ma cu que se interpretan algunas dispo-
siciones del real decreto de 24 ele mar-
7,0 de 1924, y se llevan a conocimiento del 
Consoio citado los pactos comerciales:con-
certados. , 
' «Los que suscriben esta .protesta están 
convencidos—dice el presidente del Fo-
mento—de que, siguiendo las normas ac-
tuales, es completamente inúti l l a ' i n t e r -
vención de este organismo.» , 
Hace resaltar que, llamados a discutir 
un acto concertado por la Comisión ne-
gociadora, no lograron que de antemano 
se les hubiese dado. conocimiento de los 
términos del mismo, lo que equivale a i r 
a las doliberaciones sin preparac ión n i 
baso seria de discusión. 
Repetídd ahora el caso- para conocer de 
as modificaciones acordadas por la citada 
Comisión para sor introducidas en el de-
nunciado .Tratado con Alemania, nos excu-
samos de asistir a la reunión por estar con-
vencidos do que es más digna esta ac-
iiiuá que prestar asentimiento a compro-" 
misos que no conocemos o manifestar una 
oposición que pudiera parecer sostemáti-
ca, y que no, constituye, cu realidad, más | 
que una. justificada prevención. 
«En hombre de dicha representación de 
la economía nacional—agrega—ruego a vue-
cencia preste atención a las quejas que 
formulamos y ponga remedio, disponien-
do el estricto cumplimiento de los precep-
tos del estatuto de creación de dicho or-
ganismo, tan bien recibido por las fuerzas 
productoras, pues su existencia, de otro 
modo, acaba rá por ser reconocida por to-
dos como inútil.» 
67, ATOCHA, 67 
y Carrera San Jerónimo, 28 (sucursal) 
F ó r f i n d e e s t a 
Liquidación de toda la confección 
Vestidos de seda a 60 ptas. 
» de popelín rayas, a 35 » 
» para campo, sajdo a 25 » 
Abrigos otoman, seda a 125 » 
a "SO pts. 2.000 gabardinas impermeabilizadas, 
que valen 125; hay en todos colores y tamaños, 
y 1.000 pantalones grises desde 25; americanas 
de punto desde 60; véanlo y se convencerán. 
CASA S E S E Ñ A , CtUZ, 30;: Espoz y M i n a , 11. 
Impor tan te retoaja verdad: Preeentando esto 
anuncio a l hacer una compra, se rebaja e l 
10 por 100 del precio convenido. 
Eí veraneo del Príncipe de 
Asturias en Gijón 
Reunión para preparar el programa 
GIJON, 21.—El gobernador ha celebrado 
una reun ión en el Ayuntamiento con di-
versas entidades y representaciones de la 
localidad, tratando del programa de fies-
tas que se organizarán en honor del P r ín -
cipe de Asturias, con motivo de su próxi-
mo viaje. 
.Se ha nombrado una Comisión formada 
por los alcaldes do Oviedo, Gijón y Aviles 
y por el secretario de la feria de Mues-
tras, encargado de redactar dicho progra-
ma, el cual quedará sometido a la apro-
bación de su majestad el Rey. 
—El gobernador ha dado cuenta de ha-
berse solucionado la huelga de Fondón 
de Sama, y que aprovechar ía este momen-
to para intervenir en el conflicto de la 
Nueva de esa vi l la . Dedicó un car iñoso 
recuerdo a l a memoria de don Antonio 
Camacho, recientemente fallecido, que fué 
director de La Prensa, y secretario de 
la Comisión de Combustibles. 
—Ha llegado a ésta don José Vasconce-
los, que desde aquí se t r a s l ada rá a Bar-
celona. Se muestra muy satisfecho de su 
excursión por España. 
La iglesia musulmana contra 
los vestidos de colores 
EL CAIRO, 22.—Los padres de la iglesia 
musulmana han publicado una declaración 
oficial condenando se^'eianiente l a moda 
adoptada por algunos nmieres musulma-
nas de los vestidos, de co'ores, como se 
llevan en Europa. 
La t radición musulmana oidena. en efec-
to, que la mujer se vista con telas negra» 
u obscuras, exclusivamente. 
Los teólogos egipcios están estudiando 
si debe castigarse con la proscripción a las 
nnijercs indígenas que adopten las modas 
occidental os. 
L a mejor agua de mesa. Vías urinarias. Es tómago. Ar t r i t i smo. Gota. Gran hotel en 
si Balneario. Con hermoso parque y todo «confort». 
Informes: CONDE DE ARANDA, 3, MADRID 
Al.i-DAX.-U CIA. 
GRANADA, 22.—En la Gran ' Vía chocaron 
lioy un r tanvía y ,un camión, resultando gra-
vemente herido el obrero de los talleres del 
«Noticiero Granadino» Miguel Torres Alonso. 
MALAGA, 22.—En el expreso llegaron lofe 
indultados de Benngalbón, acompañados de 
los letrados señores Gome/, y Canix, algunos 
periodistas catalanes y los señores Duch y 
Durán. Fueron recibidos por varias personali-
dades que intervinieron en .la defensa de los 
procesados, nutridas Comisiones de obreros y 
ptíblico numeroso. A las dos de la tarde mar-
charon a Bcnagalbón. 
- ..... - . . . .- A R A G O N 
ZARAGOZA, 22.—El Arzobispp .de Zarago-
za, que se e.nciientra veraneando en el mo-
nasterio do Veruela, marchará mañana a Ta-
razona, donde' le será ofrecido un homénáje. 
CASTZIiI iA L A H U E V A 
TOLEDO, 22.—Con motivo de celebrarse hoy 
la festividad de la I'atrona del pueblo de 
Escalonilla, se há verificado solemnemente la 
entronización del Sagrado Corazón en el Ayun-
tamiento, asistiendo las autoridades provin-
ciales y locales y el vecindario en masa. 
También fué inaugurada al servicio público 
la estación telefónica instalada reciente-
mente. 
También laa sido hoy abierta al público 
otra estación telefónica en Jerindote. Ambos 
pueblos se muestran muy satisfechos por esta 
mejora. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
SANTANDER, 22.—Procedente de Lourdes, 
donde ha permanecido unos días, ha llegado 
a Santander el Obispo de Sancho (Filipinas). 
Hoy visitó el santuario de Limpias. 
—En Mataporquera se celebró con gran ani-
mación la bendición y entrega de la bandera 
al Somatén local. 
—Procedente de San Sebastián entró en 
nuestro puerto la canoa «Fakun-Tu-Zin», pro-
piedad do los Reyes. Dicha embarcación fué 
sorprendida por el temporal en Cabo Ajo; 
pero, afortunadamente, no ha sufrido des-
perfecto alguno. 
L E V A N T E 
VALENCIA, 22.—El gobernador ha acepta-
do la dimisión que del cargo de concejal ha 
presentado el marqués de Llanera, y ha nom-
brado para sustituirlo al catedrático de este 
Instituto don Victoriano Poyatos. 
VALENCIA, 22.—En los viveros municipa-
les ha dado esta noche un concierto la Or-
questa Sinfónica Valenciana, ante selecto y 
numerosísimo público. También en los pabe-
llones de la feria hubo gran animación, so-
bre todo en el de la aristocrática Sociedad 
valenciana La Agricultura, donde el bullicio 
y la animación duraron hasta las últimas 
horas de la madrugada. 
N A V A R R A 
PAMPLONA, 21. — Próximamente vendrá a 
esta capital el Cardenal-Arzobispo de Sevilla 
para pasar el verano con su familia. Con este 
motivo se le prepara un grandioso recibi-
miento. 
VASCONGADAS 
SAN SEBASTIAN. 22. — Mañana, después 
del té de inauguración del Kursaal darán un 
concierto en el teatro el Orfeón Donostiarra 
y la Banda Municipal. 
En la primera parte de la temporada ac-
tuará en el teatro la compañía de Thuillier 
y en septiembre la de María Guerrero y Fer-
nando Díaz do Mendoza. 
Las tres series del «gordo» y sus 
aproximaciones en Mérida 
« —0— 
BADAJOZ, 22.—Las tres series del premio 
mayor del sorteo de la Lotería verificado 
hoy han correspondido al pueblo de Mé-
rida, conociéndose Jos hbinbies de algu-
nos de los favorecí los, cutre ehos Ma-
nuel Molina, Miguel y Hai'ael Vates y 
Francisco Alhaja, iridttstrialiis, que lleva-
ban un décimo cada uro. 
Jugaban también óécmios fnl^grós un re-
partidor de leche'ilarnriito" Juan García 'Al-
gaba, Francisco Herrero, panadero; Juan 
Gómez Bravo, industrial; Podro María Ro-
mero, y el cura párroco don César Lo-
zano. 
Una vendedora de refrescos llamada Fi-
lomena Agapito, ha sido también agraciada 
con el «gordo». 
Los otros décimós es tán muy repartidos 
entre gente humilde. 
Las aproximaciones al «gordo» han caí-
do también en Mérida. 
Los tributos proyectados por las 
Diputaciones 
En el Consejo de anoche, al que asistie-
ron el subsecretario de Trabajo y el di-
rector general de Administración local, se 
estudiaron, según la referencia del gene-
ral Vallespinosa, dos asuntos de carácter 
importante: uno de ellos, relativo a vi . 
viendas económicas, es. decir, a las casas 
baratas para las familias de clases me-
dias, cuyos ingresos oscilen de 8.000 a 1.6.00CK 
pesetas. . . ' . 
Se examinaron, por otra parte, a pro-
puesta del señor Calvo Sotelo,'algunos tr i -
butos proyectados por las Diputaciones, 
que inician así la facultad que les conce--
de el estatuto. 
Como algunos de estos tributos son des-
favorables, para el interés , del Estado, se 
buscará una fórmula de armonía . 
.También llevó el señor Calvo Sotólo ex-
pedientes de agregación y disgregación de 
Municipios. 
Primo de Rivera marchará el sábado 
A. la salida del Consejo-de anoche ma-
nifestó el presidente del Directorio a loS 
periodistas que ha demorado veinticuatro 
horas solo la fecha convenida de su re, , 
greso a Tetuán, en atención a que quedan 
todavía algunos asuntos que reclaman sir 
presencia en los Consejos -del Directorio. 
Por tanto, no m a r c h a r á hasta el sábado" 
Anoche cenó el presidente invitado ^ 
el conde de la Maza. , ' -
Se modifica para Gran Canaria el curso 
académico 
El presidente del Cabildo de Gran Ca- : 
naria, don José Aguilar, y el secretarlo 
don Emilio Valle, visitaron ayer al gene-
ral Vives para darle las gracias por el au-
mento de 100.000 pesetas en la consigna-
ción para el puerto do En Luz y la dispo-
sición que acerca de las mismas obras ulti-
mó el Directorio en su fionsejo del mar- • 
les. 
Los comisionados canarios visitaron lue-
go al subsecretario de Instrucción, d j i l 
quien recabaron la donación de una bibllo. 
teca circulante para la Escuela Normal de 
Las Palmas y que en atención al clima > ; 
otras circunstancias, se disponga que el 
curso académico empiece en Las Palmas en 
el mes de noviembre y termine en el ae 
junio. 
El señor García de Leániz prometió aten-
der- ambas peticiones. 
Despacho y visitas 
Con el presidente del Directorio despa-
charon ayer por la m a ñ a n a los subsecre- . 
tarios- de Estado y Gobernación, el vice- . 
presidente del Consejo de Economía y los 
directores generales de Comunicaciones j 
Administración local. 
Por la tarde permaneció trabajando en 
su despacho el marqués de Estélla.-
En la Presidencia estuvieron el sacer-
dote don Isidoro Hernández y su hermana-, 
la profesora de Química, doña Basilísa. 
quienes mostraron a varios vocales del Di-
recto rno un panal artificial, destinado al 
Principo de. Asturias, dispuesto de modo 
que puede, verso el trabajo de las abejas. 
También estuvieron en la Presidencia los 
señores conde de Casal, don Carlos Prast | 
y don Basilio Para íso . 
Una Comisión de aprobados sin plaza de ; 
Hacienda visitó al marqués de Magaz. 
L a provisión de cinco1 plazas 
de recaudadores 
E n la Presidencia del Directorio mili-
, tar facilitaron ayer por la m a ñ a n a la si; 
"guíente nota: 
«Para la provisión de . las vacantes co-
rrespondientes a las cinco zonas de recto-;, 
dación de Madrid se ha seguido e^siguien-
té procedimiento : 
. Un minucioso examen de antecedentes y 
ser-vicios redujo a menos de la mitad el̂  
centenar de aspirantes elegibles. De ellos... 
se ha.n eliminado todos los que habían uti-
lizado recomendaciones, que eran muchos, 
no obstante l o ; prevenido, quedando sólo,. 
once , que a su excelente concepto unieron : 
lá circunstancia de no haber acudido a re-" 
comendación de ninguna clase. Entre és-"i 
tos once, qüe, al parecer confiaban en la-* 
justicia" m á s que en la influencia, con ló | | 
que dan una muestra de rectitud, se h& i 
procedido a un sorteo, y los cinco agra-
ciados han sido don José María Fernán-
dez y Fernández, , don Eduardo García Hue-J 
vo, don Elias Pérez Ubeda, don Mariancffl 
Gallego Quero y don Emilio Fernández A M 
varez. •; ;|1 
En el deseo de educar al país en 13, 
costumbre de no uti l izar las recomendacio-.;' 
nes, que tanto perturban la buena admi* 
nistración y dañan la moral, se hace pú-
blico el sistema seguido, que también se)| 
ha empleado, ofreciendo las Administra-* • 
clones de cerillas vacantes a personas que 
ni las hab ían solicitado, y se practicará 
asimismo en la adjudicación de loterías.», 
Nuevo ayudante 
E l comandante diplomado don Fidel df; 
la Cuerda comenzó ayer a prestar sus serT 
vicios como ayudante del presidente det. 
Directorio. 
Un escrito del alcalde de Benagalbón 
E l presidente del Directorio ha recibido 
del alcalde de Benagalbón un entusiasta 
escrito de gratitud por haber aconsejado 
el Directorio el ejercicio de l a regia pre-
rrogativa en favor de los reos. 
Novillada en Tetuán 
Ayer tarde se celebró en la plaza de Te- , 
t u á n una novillada, a beneficio del ban-
derillero de toros Martitos. Se l id iaron • 
cuatro bichos de Abente, que cumplieron; 
el segundo tuvo que ser sustituido por 
otro por hallarse resentido de las manos. 
Los matadores. Llamas, Carralafuen^ 
F e r m í n Guerra e Hilacho se portaron baS' 
tante bien. 
Pusieron banderillas. Marcial Lalanda, 
Gavira y Emi l io Méndez, consechando . 
grandes aplausos. 
Lari ta , que ocupaba una localidad, no 
acepto el ofrecimiento que se le hizo para-
que colocara un par de rehiletes; pero ai 
acabar el festejo hizo un donativo al be-
neficiado.—M. G . . 
Dos estaciones telefónicas 
en Toledo 
En Escalonilla (Toledo) se inauguró ayer 
la estación de la Compañía Telefónica isa-, 
cional. , , 
Asistieron el delegado gubernaíiVO.-.ae} 
partido de Torrijos, que saludo Por ^ 
nuevo, hilo- a l presidente del Directorio, 
el alcalde, que comunicó con el suosecre-. 
tario do Gobernación. . general Mart ínez 
Anido, y los altos funcionarios de \& ̂ om-
pañía señores Berenguer, Castro y 
• La'" banda* de la localidad amenizó el 
acto,;y el vecindario, para celebrar la me-
jora, hizo de fiesta ol día-
Eri Geriridbte, pueblo de la misma pro-
vincia, se inauguró también otra estación.-
Escabeche casi explosivo 
Con escabeche cu malas condiciones, que 
adquir ió en una tienda de la calle de 
Hermosilla, 38, se intoxicó de pronóst ico 
reservado Angeles de la Piedad Ar ta l , de 
diez y seis años, domiciliada en Goya, 39» 
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Unión A s t r o n ó m i c a 
Internacional 
La Asamblea de Cambridge 
—o— 
y o y a manifestar a los lectores de E L 
DEBATE algunas impresiones tomadas a 
yuelapluma sobre esta magna reunión 
científica de ca rác te r internacional. 
Dos notas previas sobre el viaje: en 
p a r í s , donde me detuve unos días, pude 
visitar, entre otros importantes centios 
científicos, el (dnstitut du Radium.., en el 
míe tuve el honor de ser recibido y acom-
p a ñ a d o por madame Curie y su luja, que 
con suma amabilidad me mostraron lo 
m á s precioso de aquel r iquís imo labora-
torio de invest igación; un tubito de v.dno, 
que contiene una preparac ión especial y 
% guarda encerrado dentro de olro tubo 
de la tón, irradia de continuo energía en 
cantidad suficieníc para i luminar de una 
manera conspicua la pantalla de_ platino-
dio atrav 
tubo v van a chocar contra la pantalla, 
excitando su fosforescencia; y esto de día 
v de noche, un mes y otro mes, un a ñ o 
y olro año, siempre, sin que por esto pue-
da apreciarse pérdida alguna de peso; he 
ahí el misterio del radio, que quizás coin-
cide con el de la des in tegrac ión de la mate-
ria El precio de la pequeña cantidad con-
tenida en aquel tubito era de unos 
francos. En el laboratorio de anál is i s , pa-
ra aislar los aparatos de otras prepara-
ciones que puede haber en la misma 
gala se construyen verdaderas barrica-
das de plomo y ladrillos. 
Madame Curie me mani fes tó que con-
eervaba gra t í s imo recuerdo de su visita 
a España y de las atenciones recibidas 
de todos, particularmente de la familia 
real: . , . , . 
En Londreq la sola vista del famoso 
ícPapirus», copia de AAHMES, que dato 
de cerca de dos m i l quinientos años an-
tes de la era cristiana, y se conserva en 
fel ((British Museum», compensa de todas 
las molestias del viaje; su título es «Ins-
trucciones para llegar al conocimiento 
de todas las cosas y de los secretos y 
•misterios)., por el que se ve que ya en 
aquellos lejanos tiempos era el hombre 
muy pretencioso en materias científicas; 
en cierta manera, puede pasar el Ira fado 
corno el primer libre de Aslrología. 
Ante la momia de personaje descono-
cido, hallada cu la orilla Oeste del Nilo, 
el espíritu queda absorto, al contemplar 
aquel cuerpo humano de formas perfec-
tas, acomodado dentro de la cavidad de 
una roca y conservando a ú n la misma 
actitud en que le dejaron, l i a rá unos 
pcho mi l años, los que le encerraron en 
el sepulcro después de haberle cuidado-
samente embalsamado. ¡Qué momentos 
tan distintos de la Historia no unen 
aquellos despojos respetados por la ac-
ción del tiempo y actualmente expuestos 
en el centro de la civilización moderna! 
Pero lleguemos ya a Cambridge; la 
ciudad es relativamente pequeña , unos 
60.000 habitantes; pero su tradición cien-
tífica es de las m á s gloriosas y su Uni-
versidad de las m á s acreditadas. Su ac-
tual canciller, lord Balfour, fué el en-
cargaijo de dar la bienvenida a los con-
gresistas en la ceremonia inaugural ce-
lebrada en el his tór ico sa lón de la lla-
mada ((Senate House», suntuoso edificio 
de la primera mitad del siglo X V I I I , de-
bido al arquitecto Jaime Gibbs. Esta se-
sión plenaria, que revis t ió la solemnidad 
de las grandes fiestas académicas , nos 
proporcionó la primera ocasión de ver 
reunidos a los congresistas venidos de 
jveinte naciones diferentes; a ú n no han 
sido admitidas las potencias centrales, 
pero las tendencias a la unión van sien-
do de día en día m á s manifiestas. 
Las listas oficiales hasta el presente 
publicadas contienen los nombres de 
unos 200 miembros, de los cuales 86 son 
ingleses y 20 americanos, n ú m e r o s aue. 
pónen de manifiesto la extraordinaria 
preponderancia del elemento inglés, no 
sin algún detrimento de los intereses de 
otras naciones. La Delegación oficial es-
pañola está integrada por los señores He-
rrero, del Observatorio de Cádiz; Ascar-
za, Jiménez, Carrasco -y Tinoco, del Ob-
servatorio de Madrid; Comas Solá, del 
Observatorio F á b r a , y el que esto escribe. 
Ciertamente, la mayor utilidad de es-
tas asambleas, que con gran propiedad 
llaman «meetings» los ingleses, es el en-
cuentro y trato con notabilidades cien-
tíficas de primer orden venidas de to-
das las partes del mundo. Los nombres 
de Plasket, Stromgren, Bailland, Bigour-
dan. Deslandres, Fabry, Eddington, Dy-
son, Newall, Dreyer, Evershed, Lockycr, 
^ r n e r , S te inv S. J.; Zeeman. Cerulli . 
iJa Costa Lobo, Wolfer, Shapley, Leusch-
ner, Shpher, Cannon, Boss, Van Maanen, 
son suficientemente' conocidos del mundo 
n o ^ L 0 para que nos entretengamos en umrfn f r la VentajS dG verlos íódos re-unidos en un solo local. 
do h / T ^ cuidadosamente prepara-
no e?nP?nmitld0 aUemar el t ^ a j í ) se-
^ Z ' l Z T * y recepciones in-
comienzan a lls ^ t ^S T™** 
S ^ — 
tán t ñ . f edlfici0 Arts «ehool, y esl 
en i f ^ adas ofras dos I,ara el 2 y 22-
la n L lma $e P a s a r á la ciudad de 
s e ^ w í - (CSpfCÍalmenle interesante la 
&ec^sas f T o f ^•aStrÓnomos exhibieron 
Preciosa, o tograí ias relativas a sus tra-
bajos. Previamente se había escrito cn 
c o n K ^ '1Ú;uero de minutos muy 
que ht,aC0HC ld0S a Cada U110' con Vo que Huelga decir que la selprriA.. „ 
cisión fueron ideales. I a n a u í s i . 0l1' 
de fotografías sobre Ma ? e s o n ? ? 
Por Shpher nos permi ¡Y aprecia 
o d a d i s , n K Í 6 r U o s c a i n b i o S d T a ^ e ( o i; 
superhee de este planeta, en cSneo ' 
tíancia con el curso de las e l a c i ó n , 
prosencuunos cómo Jas r eg ione^pS 
Be cubr ían de hielo: cómo, a l a ^ c e ' 
una nevada general se manifestaba 
forma de una mancha blanca t í U i 
mente visibio v i . '"-''ceta-
- - - . a t ^ S C ^ i n - n -
(Continua a l f inal de la Z,* c c i u m m T 
E N C H A M A R T I N D E L A R O S A J O H N R O C K E F E L L E R |EI pacto de seguridad 
T Briand estudia la nota alemana 
m m Mí... 
Entrega de una bandera a la Guardia civil. La madrina fué doña Gloria Calles 
{Fot. Vidal.) 
Se construirán en Zaragoza 
50 casas baratas 
Elección de alcalde 
ZARAGOZA, 22.—Ha sido muy bien re-
cibida en Zaragoza la noticia de haber 
sido aprobado el proyecto de casas bara-
tas, que estaba pendiente en el Consejo de 
Trabajo. 
En vista de ello, muy cn breve empezará 
la construcción de 50 casas, con lo cual se 
al iviará en parte la crisis del trabajo. 
E l señor Corezuelo, alcalde 
ZARAGOZA, 22.—Esta larde se ha re-
unido el pleno del Ayuntamiento para ele-
gir nuevo alcalde, siendo designado don 
Jul ián Alberto Cerezuelo, que ya ocupó la 
Alcaldía en 1917. 
Las colonias escolares 
ZARAGOZA, 22. — Esta noche salieron 
para Malvarrosa (Valencia) los n iños que 
componen la tercera colonia escolar. Van 
dos grupos de 40 niños y 40 n iñas con 
plazas gratuitas y 20 de pago. Les acom-
pañan el inspector don Enrique Martos y 
los profesores. 
sa mancha negruzca, que cubr ía gran par-
te del planeta, cual si indicase una ex-
iensión del á rea de vegetación, al recibir 
la acción benóíica del agua y de los ra-
yos solares. 
Aunque, como el citado, se presenta-
ron algunos trabajos notables, la labor 
del Congreso consiste principalmente en 
la d iscus ión de diferentes problemas y 
métodos de invest igación, encomendada a 
secciones especiales o «Comités», de los 
que la Asamblea tiene constituidos ac-
tualmente unos 25, entre los que figuran 
los que tienen por objeto, respectivamen-
te, el estudio de la F ís ica solar, Ins t ru-
mentos as t ronómicos , De te rminac ión de 
longitudes por telegrafía sin hilos. Varia-
ciones de lati tud, Estrellas dobles, Estre-
llas variables, Nebulosas, e tcétera , etcé-
tera. Inút i l pretender dar ni siquiera una 
s íntesis de los asuntos tratados, que para 
muchos de los lectores queda r í a forzosa-
mente reducida a una serie de expresio-
Hoy sale el Nuncio 
para Galicia 
Esta tarde emprende su viaje a Galicia, 
región que visita por vez primera, el ex-
celentísimo señor doctor don Federico Te-
déschini, Nuncio Apostólico de Su Santi-
dad y Arzobispo de Lepanto, acompañad»» 
del auditor monseñor Guerinoni. 
El señor Nuncio celebrará m a ñ a n a la mi-
sa en el altar del Sacramento de la Cate-
dral de Lugo; por la larde, en automóvil , 
cont inuará su viaje hasta Santiago, donde 
el 25, en aquella iglesia metropolitana, ce-
lebrará de pontifical en la fiesta de la 
ofrenda al Pa t rón de España, y al siguien-
te domingo consagrará en dicha basíl ica, 
al nuevo Obispo de Plasencia, i lustr ís imo 
señor doctor don Justo Rivas Fernán-
dez, asistido por lo sexceíentísimos seño-
res don Juan José Solis Fernández y fray 
Plácido Angel Rey Lemos, Obispos de Mon-
doñedo y Lugo, respectivamente. 
Desde la ciudad compostelana i rá a Leyó-
la, celebrando de pontifical en la fiesta que 
el próximo día 30 se dedicará a San Pe-
dro Canisio, nuevo doctor de la Iglesia, y 
en la que se verificará el día primero de 
agosto en honor del fundador de la Com-
pañ ía de Jesús, aceptando la invitación 
que para estos actos le ha sido hecha. 
Sabemos que en Galicia se le prepara 
un cordial y entusiasta recibimiento, repi-
t iéndose las manifestaciones de afecto y 
s impat ía que le tributó el pueblo navarro 
en su reciente visita, que exteriorizó a su 
presencia la inquebrantable adhesión que 
profesa a la Santa Sede, logrando conquis-
tar el señor Nuncio el car iño de los mo-
radores de las ciudades recorridas, que lo 
recibían con demostraciones jubilosas y le 
aclamaban sin cesar; de aquí que monse-
ñor Tedeschlni conserve grato e imborra-
ble recuerdo de su visita a Navarra y la 
más profunda gratitud por la prueba de 
acendrado amor que a5ií recibiera. 
Desde Loyola cont inuará el señor Nuncio 
su viaje a Roma, donde permanecerá una 
temporada. 
Un Prelado dominicano 
llega a Madr id 
De paso para Roma, adonde le lleva el 
sagrado deber de cumplir con la visita ad 
Imana y en la ocasión del Año Santo, llegó 
a la Corte el martes, en el expreso de An-
j dalucía. el excelentísimo y reverendísimo 
ns raras. Aun estudiando la mejor cotn- ' señor don Adolfo Alejandro Nouel, Arzobis-
Se ha resuelto el conflicto 
minero de Fandón 
OVIEDO, 22.—Se ha solucionado la huel-
ga existente en las minas de Fandón, pro-
piedad de la Duro Felguera. Por hallarse 
lesionado el obrero causante del conflicto, 
los huelguistas se reunieron en asamblea, 
acordando dirigirse a la Empresa anun-
ciándole el propósito de reanudar el tra-
bajo mientras el mencionado obrero no 
se presente al trabajo, pero reservándose 
su acción en el momento en que dicho 
individuo se restablezca. 
La Empresa ha procedido a la reanu-
dación de las faenas, conceiN'ndo un pla-
zo de ocho días para que se presenten 
todos los obreros que se hayan ausen-
tado de la localidad. 
OBRERO ASFIXIADO 
OVIEDO, 22.—En la mina Los Pedriscos, 
propiedad de la Sociedad Hullera de Tu-
rón, el obrero Paciano Cortés, de diez y 
ocho %ños de edad, encargado de cargar 
el carbón en las vagonetas, fué alcanza-
do por una avalancha de dicho combus-
tible, V-ereciendo asfixiado. 
Asamblea de los caballeros 
de Colón 
NUEVA YORK, 22.—Los caballeros de Co 
lón celebrarán su asamblea internacional 
anual los días 4, 5 y 6 de agosto en Du-
luth, bajo la presidencia del señor James 
A Flaherty, supremo caballero de la or-
den. 
[Fot. Vidal.) 
Financiero norteamericano, llameado el 
rey del petróleo. Es el creador do la fun-
dación que lleva su nombre, insti tuida a 
fines del siglo pasado con un fin filantró-
pico. Esta fundación fué el punto de par-
tida de la gran obra emprendida por este 
archimillonario. 
En 1892 fundó la Universidad de Chica-
go. Entre las distintas actividades toma-
das en consideración figuran las ciencias, 
especialmente la Medicina. En 1901 apa-
reció el Inst i tuto Rockefeller, destinado a 
investigaciones médicas, por donde han 
desfilado muchas eminencias mundiales, 
particularmente los especializados en bac-
teriología. 
Con finalidad parecida fundó el Rush 
Medical College, de Chicago; el hospital 
John Hopkihs, de Baltirnore. y el Colegio 
Eárnard , de Nueva York. Más reciente es 
la ins t i tuc ión dedicada a la memoria de 
su esposa. 
Con el capital del Ins t i tu to se han fun-
dado instituciones científicas en numero-
sos países, y subvenciona con gran esplen-
didez a Comisiones médicas que estudien 
las enfermedades tropicales. 
En 1922 las distintas fundaciones de 
Rockefeller ten ían un presupuesto de 500 
millones de dólares. E l actual debe rebasar 
bastante esta cifra. 
La inst i tución Rockefeller, como ayer 
publicamos ha destinado 420.000 dólares pa-
ra fundar en Madrid un Inst i tuto de Fís ica 
y Química. 
* \ 
Nuevo temblor de tierra 
en California 
LONDRES, 21.—Telegrafían de San Fran-
cisco a los diarios que durante la noche 
del domingo al lunes se ha registrado un 
nuevo temblor de tierra en California, acer-
ca del cual no se ha recibido aún n ingún 
detalle. 
binación posible en las horas seña ladas 
a la reun ión de cada Comité en particu-
lar, resulta imposible seguir la inafcha 
de todas las discusiones, ya que ordina-
riamente son cuatro o cinco las seccio-
nes s imu l t áneamen te reunidas. 
Los agasajos han sido ínt imos y afec-
tuosos; 110 ha habido la esplendidez que 
carac ter izó la Asamblea de la Unión de 
Geodesia y Geofísica celebrada en Ma-
dr id el pasado octubre, y el congresista 
tiene que acudir con frecuencia a su bol-
sillo para pagar los gastos de transporte; 
pero esto l imita los gastos generales y 
pone al alcance de una universidad l ibre 
la invitación y hospitalidad extendida a 
los miembros de la Unión sin la inter-
vención del Estado. E l vicecanciller de 
la Universidad, profesor A. C. Seward; 
ios profesores Eddington y Newall y la 
Sociedad «Cambridge Instrumenb han 
obsequiado sucesivamente con «garden-
po de Santo Domingo. Primado de las In-
dias y ex presidente de la repúbl ica domi-
nicana. 
Monseñor Nouel es una de las figuras 
más relevantes de la Iglesia americana, y 
podemos muy bien decir de él que ha sido 
y es el padre de su patria. 
Muy joven ingresó en el Colegio Pío 
Latino Americano de Roma, graduándose 
de doctor en Filosofía, licenciado en Teo-
logía y doctor en Derecho canónico en la 
Universidad Gregoriana. 
En 1904 fué consagrado en Roma Arz-
obispo titular de Metymna, coadjutor con 
derecho a sucesión del i lustrísimo señor 
don Fernando Merifio, a quien sucedió en 
la Sede Primada en 3906. En horas difíci-
les se hizo cargo el excelentísimo y reve-
rendísimo señor Nouel de la Presidencia 
de la república de Santo Domingo, reunien-
do en sus manos de padre el Poder reli-
gioso y el civi l , hasta que, dominada la 
situación, declinó los Poderes en el nuevo 
presidente, devolviéndose la paz a la re-
pública. 
par t ies» a los congresistas, p roporc ionán- En el orden espir í tual ha logrado que el 
doles ocasión de admirar la exuberante 
vegetación y bellos jardines que dis t in-
guen las señoria les inoradas inglesas. E l 
martes 21 la Facultad del «Trinity Colle-
ge» obsequia con un banquete a lodos los 
miembros de la Asamblea, y para el jue-
ves 23 tengo a la vista la invitación de 
«Astronomcr Royal» para asistir a la ce-
lebración del 250 aniversario de la fun-
dación del Observatorio Real de Green-
w i c h ; al acto as is t i rán lambién sus ma-
jestades el Rey y la Reina, y todo hace 
prever que la ceremonia r eves t i r á la cs-
f-Iendidez de las grandes solemnidades. 
Para el mismó día por la noche la Real 
Sociedad invita a todos los miembros de 
la Unión a una «Conversazione» cn Bur-
l ington House, en obsequio de los con-
gresistas. 
La Asamblea celebrada en Cambridge 
dejará en lodos el recuerdo de su ca rác -
ter marcadamente i ng l é s : seriedad en el 
trabajo, parsimonia cn los agasajos y 
cierta complacencia natural en el predo-
minio actual de la raza. 
Luis ROI lVA><. S. J., 
Director del Observatorio del Ebro. 
Cambridge, 19 de jul io, 1925. , 
catolicismo esté cada vez más floreciente 
en la república, contrarrestando la propa-
ganda protestante y manteniendo incólume 
l a unidad religiosa, siendo una de las re-
públicas americanas donde es más respe-
tada la religión católica y donde se con-
serva más pura l a fe y la piedad. 
Su hospedaje se lia dignado elegirlo en 
el convento de los franciscanos capuchi-
nos, plaza de Jesús, 1, a los cuales, como 
él dice, por muchos motivos y por tener 
sus Misiones en la repúbl ica dominicana, 
profesa un sincero afecto y car iño pa-
ternal. 
E L DEBATE saluda al ilustre Prelado y le 
desea grat ís ima estancia en España y feliz 
viaie a la Ciudad Eterna. 
Maestros americanos en 
viaje por E s p a ñ a 
Ha llegado a España un grupo de maes-
tros americanos, dirigidos por el señor Llo-
rens. 
Estos maestros asis t i rán a un cursillo que 
les será dado en la Normal de Maestros de 
Alicante, ha l lándose actualmente en Gra-
nada, donde vis i tarán los monumentos ar-
tísticos de dicha ciudad y con especial in-
terés las Escuelas del Ave-María. 
l o s Previsores del Porvenir" 
Kl Consejo de adminis t rac ión tiene el 
gusto de hacer saber a sus asociados que 
el resultado de los seis primeros meses del 
ejercicio de 1925 arroja un total de 48.543 
nuevos inscritos, con un número de cuotas 
de 176.246, que da para la Asociación un 
total de 292.420 inscripciones, con u n - n ú -
mero de cuotas de 605.712. 
E l capital depositado en el Banco de Es-
paña en 30 de junio ú l t imo asciende a la 
cantidad de pesetas 110.400.000, en t í tulos 
de Deuda Interior perpetua 4 por IOO, sin 
contar el valor del edificio social, estima-
do por la acción pericial en 1.275.000 pe-
setas. 
Una vez más quiere consignar el Consejo 
que, al publicar estas cifras, no le guía 
otro propósito que el de cumplir el deber 
de comunicarlo a tan inmenso número de 
asociados por el único medio que le es po-
sible hacerlo, pues poco partidario de pro-
pagandas sugestivas y aparatosas, cree 
además que no las necesita una inst i tu-
ción ^iue tan profundamente ha arraigado 
en el espír i tu nacional. Por el contrario, 
reitera a todos cuantos deseen ingresar en 
«LOS PREVISORES D E L PORVENIR» 
que estudien con todo detenimiento su? 
estatutos, sin impresionarse por pensiones 
elevadísiraas, que las circunstancias han 
permitido conceder, y que pueden ser u t i -
lizadas en propagandas engañosas, que 
vehementemente condena este Consejo. S 
l ic i ta por ello el estudio de las caracterís-
ticas de la Asociación, que consisten en 
repartir í n t e g r a m e n t e entre los asociado 
que hayan adquirido la calidad de pensio-
nista las rentas que el capital aportado poi 
todos produzca, sin deducción n i lucro par; 
entidad n i organismo alguno; en depositar 
t ambién í n t eg ramen te todo su capital en 
tí tulos de la Deuda, en concepto de inalie-
nables, y cn someterse en todo mornent< 
a la vigilancia diaria del Estado para 1; 
inversión y g a r a n t í a de todos sus fondos. 
A cuantos mediten sobre ellas y advier-
tan las realidades del momento es a lo;, 
que se dirige la propaganda de la Asocia-
ción, sin espír i tu de concurrencia n i de 
hostilidad alguna para toda otra tentativa 
de ahorro practicada con solvencia y aus-
teridad, que constituye aspiración funda-
mental de la entidad, inspirada en el más 
puro mutualismo, la de fomentar tanto 
como su propia economía l a de la nación, 
por lo cual no vacila en solicitar que se 
extienda, aun a riesgo de perder la con-
dición de exclusiva que hoy ostenta, la es-
trecha vigilancia y permanente inspección 
de que es objeto y que como honor acepta 
el Consejo. 
E l presidente del Consejo de administra-1 
ciñó, Emilio González-Llana. 
D E S O C I E D A D 
Santa Ana 
El 2G será el sanio de la señora de don 
Francisco de Borja Gallo Durán. 
La deseamos felicidades. 
Viajeros 
Han salido: para Aranda de Duero, la 
distinguida señora viuda de Ponce de León 
(nacida González Arnao y Amat de la To-
rre) e hijos y el ex ministro don Diego 
Arias de Miranda y fami l i a ; para San Se-
bast ián, don Carlos L. de Eizaguirre, el 
marqués de Encinares e hijos, don Ade-
lardo García Nogueras, los marqueses de 
Bondad Real y Amurrio y los condes de 
Biandrina y Tonrubia ; para El Sardinero, 
doña Magdalena Cantal api edra; para Bi l -
bao, don Angel Urr iza; para La Granja, 
la condesa de Vallellano e hi jos ; para 
Avila, la señori ta Malvina Mart ínez Ir iarte 
y la señora viuda de Herranz; para Bur-
gos, don Manuel Sua rd í az ; para El Pito, 
don Adolfo Alvarez Rivas; para El Esco-
rial , doña Laria de Vivánco y la señora 
de Pcllicer; para El Escorial de Abajo, la 
señori ta Pilar He rnández ; para Cenicien-
tos, don .losé de Cora y L i r i a ; para Torre.-
laguna, don Arturo de las Heras; para Le-
gan és, don Tomás Sanz y Prast; para Si-
güenza, don Francisco de G u z m á n ; para 
Campillo de Dueñas, don Ensebio Avalo; 
para Górgoles de Arribas, los marqueses 
de San Miguel de Bejucal; para Baides, 
don Jacinto Mar t ínez ; para Orense, la se-
ñora viuda de Méndez Tejo y don Luciano 
Arredondo; para Ciudad-Bodrigo, don Ju-
l ián González Sánchez ; para Granada, la 
señora viuda de Hurtado; para Huete, don 
Miguel Almonacid; para Calig, don Facun-
do Comes y Mives; para Vil lacarr i l lo , l a 
señora viuda de Benavides; para Figueira 
da Foz, don Fabián Lozano Beyes; para 
Zaraúz, los duques de Lécera y familia > 
para Biárri iz, la señora de Oltra y la su-
ya y el m a r q u é s de Alcedo y la suya: 
para Cercedilla, doña Angeles del Solar, 
viuda de Navarreté, y don José Biaza: 
para Las Arenas, la marquesa viuda de 
la Candelaria de Yarayabo y fami l i a ; pa-
ra Par ís , don José Alvarez Net; para I f i -
nojosa de la Sierra, los marqueses de Sal-
t i l l o ; para Marquina, el conde de Urqui-
j o ; para Olmedo, los condes de Sizzo No-
r is ; para Foz, don Manuel Diosdado; pa-
ra Santurce, don Carlos Sá inz de los Terre-
ros y fami l ia ; para Valdemoro, don Jesús 
Cánovas del Castillo y la suya; para To-
rrelavcga, los condes de T o r r e á n a z ; para 
Herencia, la señora doña Carmen Antolí-
nez de Castro, viuda de Enríquez, y su 
hija María Teresa; para San Juan de Luz. 
don Germán de la Mora y su distinguida 
famil ia ; para Miraflores de la Sierra, la 
señora doña Pura Ciría, viuda de Santos 
y Fernández Laza y la suya; para Anglet. 
los condes de Cuevas de Vera; para Pi-
fior Zorguedo, la señori ta Fernández de 
Cárdenas ; para Mellid, el marqués de Al -
gava de Gres e hi jos; para Santander, el 
ex ministro don Francisco Bergamín y 
distinguida familia, la marquesa de Las 
Salinas, el conde de Mínaseos y don Julio 
Ríos ; para Fuenterrabía , los marqueses de. 
Selva Nevada; para Avila, los vizcondes 
de Barrantes y la señori ta de Kobbe; pa-
ra Luarca, doña Mar ía Luisa Hevía, viuda 
de Peláez, y para Villafranca del Bierzo. 
doña Mar ía y don Julio Ríos. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Puente Viesgo, los señores de Romero 
Yagüe ; de Badajoz, don Bicardo Caltaña-
zor y familia, y de San Sebast ián, don 
Emilio de Miguel. 
El Abate F A R I A 
La lucha contra el cáncer 
PARIS, 22.—-El «Journal» dice que en la 
sesión celebrada ayer en Academia de 
Ciencias fué objeto de numerosos comen-
tarios el descubrimiento del virus del cán-
cer, hechos por los reputados doctores in -
gleses Oye y Bernard. 
Uno de los más entusiastas preparadores 
del Ins t i tu to Pasteur aseguró que iba a 
procederse inmediatamente en dicho Ins-
t i tu to al estudio prác t ico de la comunica-
ción recibida, y que, pasadas las primeras 
PARIS, 22.-En el minísteri0n(if J ^ e . 
cios Extranjeros se ha terminado hoy e. 
primer, si bien detenido, estudio de la 
nota de Alemania concerniente al pacto 
de seguridad. ^ - . . U T -
Briand ha dado a c o n o c e ^ e ^ 1 r ^ ,1 
do de ese estudio crítico y f ^ 1 ' ^ 0 , , ^ 
embajador de Francia en Londres en una 
extensa carta, al final de ^ cual le rue-
ga entere al ministro de Negocios Ex-
tranjeros bri tánico, Chamberlaln, las mu-
chas reservas (pasan de media docena) que 
el documento a lemán obliga al Gobierno 
francés a formular. 
Al mismo tiempo han sido invitados te-
legráficamente los representantes de Fran-
cia en Varsovía y Praga a enterar perso-
nalmente a los Gobiernos polaco y che-
coeslovaco, respectivamente, de que si bien 
la contestación del Gobierno del Belch 
al memorándum de Francia acerca de la 
proposición alemana de un pacto de segu-
ridad, permite, a juicio del ministro fran-
cés, iniciar negociaciones con Alemania, 
no por ello deja de en t rañar grandes con-
tradicciones con el criterio del Gobierno 
francés, especialmente en lo concerniente, 
a la interpretación del articulo 16 del 
pacto de la Sociedad de Naciones y a la 
actuación de los Estados adheridos a di-
cho pacto, en caso de conflicto y tam-
bién en lo tocante a los restricciones que 
pretende introducir Alemania en el proce-
dimiento de arbitraje. 
Una vez que se hayan cambiado impre-
siones con todos los países aliados e In-
teresados, se redactará por el ministerio 
de Negocios Extranjeros francés un pro-
yecto de contestación a la respuesta ale-
mana, proyecto que será comunicado a 
Berlín después de estar definitivamente 
de acuerdo los aliados, o sea como se hizo 
ya para la primera contestación de Fran-
cia a la proposición de Alemania. 
L A RESPUESTA ES BUENA BASE 
DE DISCUSION 
LONDBES, 22.—Según la Agencia Reuter. 
parece que en los centros autorizados nc» 
se nota tendencia alguna a que sea dis-
cutida la nota alemana, sin antes hacet 
un detenido estudio de la misma. 
Sin embargo, opinan que aun cuando la 
contestación no puede ser considerada co-
mo satisfactoria, debido a determinadas re-
servas que contiene, es susceptible de pro-
porcionar una base de discusión y demos-
trar que Alemania está dispuesta a nego-
ciar con los aliados. 
L A PRENSA DE PARIS ENCUENTRA 
EXCESIVAS RESERVAS EN L A NOTA 
PABIS, 22.—Los diarios siguen dedican-
do extensos comentarios a la respuesta de 
Alemania a la nota francesa relativa el 
Pacto de seguridad y hacen observar que. 
conciliadora en la forma, está en el fon-
do llena de reservas. 
Todos los diarios convienen en que la 
parte m á s importante del exprescado do-
cumento . es la relativa a la entrada de 
Alemania en la Sociedad de Naciones, y 
acerca de este punto, estiman unánimemen-
te que el Reich debe conformarse con las 
reglas comunes ya establecidas, aunque 
más tarde haga valer sus reivindicaciones 
en la forma que ya lo hicieron otros Es-
tados. 
DECLARACIONES DE STRESSMANN 
BERLIN, 12—En la sesión del Reichstag 
el ministro de Negocios Extranjeros, señor 
Stressemann, ha proclamado la sincera vo-
luntad que anima al Reich de colaborar 
con toda lealtad acerca de la cuestión re-
lativa a la seguridad. 
Añadió que esperaba que la contestación 
de Alemania a la nota del señor Briand 
dar ía lugar a negociaciones, y después a 
una Conferencia. 
Se declaró a continuación satisfecho de 
la evacuación del Ruhr antes del plazo 
previsto para ella. 
Refiriéndose luego a la nota relativa al 
desarme, dijo que ciertas exigencias de los 
aliados son actualmente objeto de negocia-
ciones. 
Agregó que el problema de las repara-
ciones debe ser regulado antes o" simultá-
neamente con la cuestión de la seguridad. 
Terminó diciendo que la paz entre Fran-
cia y Alemania no es una cuest ión fran-
coalemana, sino una cuestión europea. 
LOS SOCIALISTAS A L L A D O D E L 
GOBIERNO 
BERLIN, 22.—En la sesión celebrada hoy 
por el Reichstag, el señor Breitscheid, en 
nombre de los socialistas, ha aprobado la 
actitud del Gobierno acerca de la cues-
tión de la seguridad, y se ha felicitado de 
la evacuación del Ruhr antes del plazo 
fijado para ello, insistiendo luego sobre la 
necesidad del ingreso de Alemania en la 
Sociedad de Naciones. 
El conde de Westarp, después, aprobó 
igualmente la contestación alemana a la 
nota del señor Briand. 
E L 10 D E AGOSTO SE CIERRA E L 
PARLAMENTO 
BERLIN, 22.—Las vacaciones parlamen-
tarias comenzarán el 10 de agosto. Antes 
de dicho día deben examinarse proyectos 
de ley referentes a nuevos impuestos. 
Es cada vez más seguro que el debate 
sobre los derechos protectores se aplace 
hasta octubre, ya que el Gobierno no po-
dr ía encontrar una mayor ía para los de-
rechos mínimos, pues los partidos del cen-
tro han decidido votar en contra, lo mis-
mo que los partidos de la oposición. 
E L D I A 31 EVACUACION D E ESSEN 
BERLIN, 22.—Telegrafían de Essen que 
la Administración municipal ha recibido 
aviso de las autoridades francesas anun-
ciando que l a ocupación de la ciudad ter-
mina rá el d ía 31 del mes actual, a las 
doce de la noche. 
AMNISTIA 
BERLIN, 22.—El Consejo del Imperio ha 
aprobado la ley de Amnistía, por 38 vo-
tos contra 17. 
El ayudante del infante don 
Carlos herido 
GRANADA, 22.—Los infantes 'don Carlos 
y doña Luisa permanecieron ayer en el 
Hotel de Sierra Nevada. 
Don Carlos, acompañado de su ayudan-
te, el teniente coronel de Infanter ía don 
Fernando Ruiz y otras personalidades, em-
prendió l a ascensión al picacho de la Ve-
leta, regresando hoy muy satisfecho de 
la excursión. 
Momentos antes de llegar al hotel el 
ayudante del Infante sufrió una caída , re-
sultando con la fractura de la pierna iz-
quierda. La primera cura se la hizo el 
médico del pueblo de Gyejar de l a Sierra. 
Luego, instalado en una cama colocada 
previamente en un t ranv ía especial, se le 
condujo a Granada, acompañado del In -
fante. 
E l herido fué trasladado luego al sana-
torio del rector de la Universidad, doctor 
don Fermín Garrido, donde se le hizo una 
radiografía. 
Por este accidente el Infante ha aplaza-
do su regreso a Sevilla, para donde pen-vacaciones, habrá sin duda algo nuevo quel sa^ h ^ r s ^ ^ ^ 
decir acerca de tan interesante cuestión. zar. 
Jueves 23 do julio de 1925 (4) E L . D E I S A T - E : 
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Los ascensores serán usados 
por la servidumbre 
La destrucción de las chozas de 
la Albóndiga 
La prolongación de la Castellana 
—o— 
A las doce menos diez de la m a ñ a n a dió 
aver comienzo la sesión semanal de la 
Comisión municipal permanente. 
\ propuesta del alcalde, se acordó cons-
tara en acta el sentimiento de la Corpo-
ración por la muerte del señor Pnda Jorro, 
letrado consistorial. 
Discutióse, en primer término, una mo-
ción de la Alcaldía proponiendo se obligue 
a los propietarios de casas de vecindad 
de más de cuatro pisos en donde se halle 
instalado ascensor, a colocar montacargas 
nara uso de la servidumbre y proveedores 
Se los vecinos, y para que, hasta que se 
establezca este servicio, o en caso de no 
establecerse, puedan utilizar el ascensor 
los criados durante determinadas horas de 
la m a ñ a n a y de la tarde. 
Los señores Antón, Romero Grande, Cres-
po y González del Valle hicieron vanas 
observaciones a la moción del alcalde, pi-
diendo que se precisase su alcance. 
' Desde luego, l a medida se rplicara a as 
xasas de nueva construccior. y a to, as 
aquellas en que sea posible establecer los 
montacargas. 
La moción quedó aprobada. 
Se da luego lectura a una comunicación • 
decano de los letrados consistoriales dan-
do cuenta de la parte dispositiva de la sen-
tencia dictada por el Tribunal Supremo de-
clarando la nulidad de la real orden ciel 
ministerio del Trabajo de 17 de noviem-
bre de 1923, que autorizó a la Compañía 
Cooperativa Electra Madrid para cobrar del 
Ayuntamiento y de los particulares un mí-
nimo de consumo por suministro de fluido 
eléctrico. . 
El alcalde propone que se pregunte a los 
letrados si es posible pedir aclaración a 
la sentencia en el sentido de que proce-
de obligar a la Empresa a devolver las can-
tidades pagadas indebidamente. 
Así se acuerda. , 
Quedan sobre la mesa un dictamen ae 
aprobación de escalafones, otro proponien-
do la aprobación de una avenencia reali-
zada en los términos que previene el ar-
tículo cuarto de la vigente ley de Ensan-
cho, para la l iquidación de un terreno 
ocupado por el Ayuntamiento con el sena-
ció de alcantarillado y el pago en cédulas 
del Ensanche, y otro proponiendo la con-
cesión de gratificaciones y la percepción 
de haberes en tal concepto a varios fun-
cionarios. 
Luego de aprobadas 60 licencias de cons-
trucción, el señor Martín dice en ruegos 
v preguntas que ha visitado la colonia es-
colar do Barcelona, que veranea en El Es-
corial, cuyo estado le ha causado inmejo-
rable impresión. 
Añade que las profesoras desean que los 
niños visiten los principales monumentos 
de la Corte, y pide al Ayuntamiento que 
proporcione medios. 
El alcalde promete atender el ruego. 
También el señor Martín pide la crea-
ción de m á s plazas de guardias urbanos, 
ya que los actuales son insuticientés para 
las necesidades actuales, máxime cuan ¡o 
aún el Ministerio de la Guerra no ha He-
cho los 118 nombramientos que le corres-
ponden. 
Le contesta el alcalde que el ministerio 
ya ha anunciado el concurso, y que eh 
hreve se h a r á la provisión de las plazas. 
Por úl t imo, el señor García Rodrigo pi 
de se lleven al futuro Museo municlpa'S 
los objetos artísticos e históricos del Te-t-
tro Español, y el señor Romero Grande, 
que se coloquen más bancos en la plaza 
de Bilbao. 
Concluye la sesión a la una y veinte 
V fS « 
El Directorio estudia con gran activid-'a 
el proyecto de prolongación del pa's'eo de 
la Castellana. 
Según las noticias quo tenemos, fe pue-
de esperar que el decreto aprobato. vo dei 
proyecto aparezca en ]a «Gaceta» ante? tío 
finalizar el actual mes de j r i i o . 
Continúa la destrucción de (bozas de la 
Albóndiga. 
El número de las que ya han desapare-
cido se elevaba ayer i íív0. 
Ko ha ocurrido nii,..,ráM iilcidente, veri-
ficándose el «de.sah.'iúio» dv ios cinqu;;! 
nos» con toda normalidad. E.-io-s ron-
t inuará la destrucción de las harracas, quo 
son en total unas 400. 
E l L . 3 T E O 
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70.000 Valencia, Gerona. 
40.000 Almería, Madrid. 
15.000 Málaga. 
3.000 Madrid. 
» Tarifa, Málaga. 
» San Feliú de Guixols. 
» Barcelona, Granada. 
» Zaragoza. 
» Sevilla, San Sebastián.-
» Valencia. 
» Barcelona. 
» Granada, Madrid, 
» Almería, Barcelona. 
» Zaragoza, Barcelona.-
» Valencia, Barcelona. 
» Madrid, Málaga. 
» Jerez. 




Premiados con 500 pesetas 
DECENA 
02 56 94 
CENTENA 
103 162 202 211 236 241 248 264 268 272 297 
333 383 424 425 449 451 503 543 577 308 631 
653 657 752 759 775 807 323 844 886 90S 
M I L 
034 056 068 069 107 142 160 247 272 274 301 
319 364 371 437 442 450 466 474 489 490 491 
516 555 585 587 641 671 705 731 736 76J 762 
792 857 943 960 972 974- 998 
DOS M I L 
001 006 036 048 059 063 102 125 130 206 219 
223 2.)9 302 305 357 362 384 388 448 476 482 
487 488 576 709 756 768 777 798 805 80» 826 
837 882 902 923 949 
TRES M I L 
061 069 091 161 165 190 206 237 315 352 387 
388 389 393 398 449 450 514 541 ;)'.3 ¡no 595 
648 054 724 727 790 801 818 ^3 m 936 94j 
CUATRO M I L 
026 086 126 170 187 194 215 217 222 261 284 
295 299 313 315 343 360 389 423 444 453 478 
525 532 550 551 637 648 685 741 757 767 844 
875 889 924 959 975 
CINCO M I L 
000 008 019 023 030 051 093 106 140 160 169 
172 182 201 218 239 247 258 314 325 332 338 
343 371 410 411 474 493 011 614 626 693 715 
718 770 775 807 832 879 919 
SEIS M I L 
018 023 039 208 213 242 272 273 312 350 405 
437 462 477 483 494 504 531 573 583 603 605 
631 741 786 808 820 828 835 847 -859 950 962 
967 977 983 
SIETE M I L 
106 131 150 157 203 251 254 263 
478 540 580 591 634 679 718 735 
798 803 815 864 875 902 980 966 980 981 
OCHO MÍI. 
013 015 028 033 080 112 134 177 207 269 307 
314. 326 329 335 342 350 389 505 511 519 550 
559 578 595 597 602 613 646 730 735 741 700 
762 820 835 875 886 907 915 954 979 990 
NUEVE M I L 
024 056 080 092 093 094 111 118 129 161 182 
184 206 208 238 284 289 313 356 395 403 439 
463 485 556 576 597 598 646 670 723 782 863 
912 941 948 983 977 979 993 
VEINTISIETE M I L 
009 025 085 137 178 229 248 266 347 352 
429 435 453 400 560 592 628 632 686 689 
732 769 838 849 867 870 875 991 
VENTIOGHO M I L 
038 082 158 182 198 266 320 341 356 375 
429 474 523 549 551 554 557 559 562 637 687 
702 716 729 755 756 760 772 799 919 942 954 
VEINTINUEVE M I L 
001 021 031 066 073 095 097 098 127 135 178 
180 228 271 277 301 336 387 404 410 4-32 444 
449 475 496 497 515 529 542 545 550 602 606 
609 620 632 639 648 662 670 699 708 723 728 
746 763 771 772 802 820 823 866 891 896 898 
902 903 917 918 980 989 
TREINTA M I L 
020 043 000 084 099 119 120 130 141 160 164 
174 193 194 223 227 244 296 354 367 376 387 
418 425 436 439 445 487 475 508 522 539 570 
000 020 624 625 650 685 713 746 786 797 835 
935 948 959 963 973 989 
TREINTA Y UN M I L 
005 007 008 009 016 106 110 117 128 135 172 
190 24-8 257 331 332 335 388 391 446 453 481 
507 521 545 574 575 655 689 675 720 734 764 
769 791 797 801 813 817 829 833 867 881 927 
933 938 953 980 971 992 999 
TREINTA Y DOS M I L 
021 052 095 098 198 201 218 223 255 287 311 
340 377 380 383 385 417 435 481 486 495 533 
553 595 598 610 618 656 606 674 681 694 739 
772 836 935 98 i-
TREINTA Y TRES M I L 
020 025 039 058 085 087 097 110 117 131 142 
144 2-53 298 304 340 345 350 365 376 380 386 
408 424 428 456 457 466 538 551 563 581 583 
596 628 638 688 701 702 708 716 732 735 738 
744 792 798 844 847 902 940 963 968 971 980 
TREINTA Y CUATRO M I L 
027 052 072 084 -094 228 282 294 347 361 385 
406 408 425 446 462 489 507 542 62:2 632 640 
658 674 703 711 717 722 727 746 747 814 842 
875 888 987 996 
Aguas alcalinadas, sin r ival para ias víM 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 





Sociedades y conferencias 
E L SEÑOK SA3TG360JTIZ E Í I L A K E S I -
D E N G I A 23E SS"? U S I A N T 33 3 
El diplomático español clon José Antonio 
de Snngroniz disertó ayer por la mañana an-
te una concurrencia numerosa on la Resi-
dencia de Estudiantes acerca de «La evolu-
ción del hispanoamericanismo». 
Después de analizar el conferenciante las 
causas do orden sentimental que motivaron 
.la separación de las repúblicas liispanoanie-
ricanas do la Metrópoli, hizo notar cómo a 
partir del armisticio de 1871, que terminó la 
llamada guerra del Pacífico entre España, 
Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, se inicia el 
movimiento de aproximación, que So mani-
fiesta concretamente por primera vez en el 
Congreso hispanoamericano de 1892 para con-
memorar el cuarto centenario del descubri-
miento de América. 
E l señor Sangroniz, que escuchó muchos 
aplausos, estudió, por último, las perspecti-
?as actuales del tema y las posibles rtire; 
trices para llegar a un porvenir fecundo. 
U2ÍA A C L A R A C I O N 
Recibimos la siguiente carta: 
«Señor director de EL DEBATE.—Muy señor 
nuestro: Habiendo sido aludida por el exce-
lentísimo señor conde de Casal la Comisión 
de médicos de los dispensarios antitubercu-
losos, recibida recientemente en audiencia 
por su majestad la reina doña Victoria, nos 
creemos en el deber de hacer constar que el 
encargo recibido de nuestra augusta y cari-
tativa Soberana fué el de presentarle en un 
escrito la forma , en que entienden los médi-
cos de dichos centros que debe llevarse a 
cabo la lucha social contra la tuberculosis 
• y las aspiraciones del personal facultativo 
encargado «prácticamente» de esta lucha. 
En cumplimentar esta indicación, no cree-
mos que haya ofensa posible para los emi-
nentes técnicos del Real Patronato. 
Suyos afectísimos seguros servidores La 
Comisión de médicos de dispensario', 
berculosis: doctor J. Ályarez 
A. Navarro Blasco, do 
Nota—El señor comí 
presente en la audíen 




de Casal no estuvo 
icía que celebramos con 
U N OBRERO MUERTO 
con donucil.o en la calle do BeaSfl e l í n -
do, 1, y quedó muerto cu el acto. 
SECRETARIA 
El d ía 12 del próximo mes de agósto 
termina el plazo del concurso anunciado 
por esta excelentísima Corporación para 
contratar el suministro de leche de yacas 
con destino a la Institución municipal de 
Puericultura, durante dos años, con suje-
ción a los pliegos de condiciones Insertos 
en la «Gaceta de Madrid» y «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de los días 16 y 18 
dgl córrieríte, que además pueden exami-
narse en el Negociado de subastas de esta 
Secretaría, de diez de la m a ñ a n a a dos de 
la tarde. 
Las proposiciones se p resen ta rán duran-
te los días hábiles del concurso en dicho 
, negociado y en las mismas horas indica-
das, en la forma y con los requisitos que 
señala el art ículo 15 del reglamento -de 
2 de ju l io de 1924 para la contratación de 
obras y servicios municipales. 
Madrid, 22 de jul io de 1925.—P., A. del 
señor secreatrio.—El oficial mayor,. L. S. 
de nobles. 
Ayer por la m a ñ a n a celebró sesión la 
Comisión permanente de la Diputación pro-
vincial , bajo' la presidencia del señor Sal-
cedo Bermcjillo, siendo aprobados sm dis-
cusión la mayor ía de los asuntos. 
Se concedió licencia de un mes al dipu-
tado don Ignacio Baüer, que se propone 
visitar Suiza y Alemania, con objeto de 
estudiar la organización de los manico-
mios de esos países, redactando luego una 
memoria que sirva de base para los tra-
bajos relacioñadbs con la fundación clci 
Manicomio provincial. 
Quedó acordado, informar a la Dirección 
de adminis t rac ión para que sean desesti-
mados los recursos interpuestos por don 
Ramón Sáinz de los Terreros y don Alva-
ro de Murga, contra c! estabiecimiouto del 
nuevo arbitrio provincial sobre aguas mi-
nerales, igualmente que el de la Cámara 
•oficial de industria contra la exacción 
provincial establecida sobre energía hidro-
eléctyícá, y el de don Enrique Nandín con-
tra la implantación del arbitrio provincial 
sobre corta de árboles. 
Asimismo fué acordado informar favora--
blemente la concesión del ferrocarnl me-
tropoliiano eléctrico subterráneo de.-.-it el 
Estrecho a Tetuán, término de Chamvu'ría 
de la Rosa. 
Se aprobaron los proyectos y presni ues-
tes de obras de reparacióii de las carre-
teras provinciales / l e Chinchón por Vuia-
conejos al Embocador, Fuenlabrada a Gri-
ñón, Colmenar Viejo a Manzanares el Real. 
Aranjuez a Brea, Navalcarnero a Rozas de 
Puerto Real, Manzanares el Real a Ra Gran-
ja, Torrelaguna a Lozqyuela, Algete a-
Fuente el Sauz, de la general de I rñn a 
Algete, generar de Valencia a la de Am-
bite, Alcalá de Henares a los Santos de 
la Humosa, general de La Coruña a Col-
men arej o y Alcalá de Henares a Cabana. 
El d ía 29 se reun i r á el pleno, a fin í-fi 
proceder al examen y aprobación de cu. n-
tas _del ejercicio anterior. 
También se reun i rá en dicho día la Co 
misión permanente. 
M I R A M A R , frente a 
la playa. San Sebast ián. 
A L C A L A , 40 
E l más amplio, fresco y cómodo local de 
Madrid. Espléndido patio español. Precio-
so salón de té, con ascensor independiente 
por el portal . . 
en lá XíOteria núm. S4, Lavapiés, 51, Madrid. 
Su administrador, Victoriano Gutiérrez-Solana, 
remite billetes de todos los sorteos a pro-
vincias 'y extranjero. 
D I E Z M I L 
011 025 038 045 152 181 192 221 245 282 326 
333; 337 348 367 386 406 468 496 523 546 572 
613 645 658 686 688 694 704 712 723 788 801 
832 845 865 879 921 931 935 969 977 
ONCE MÍL 
,018 072 124 128 232 239 269 306 331 344 365 





765 777 800 804 806 824 883 928 933 
997 
DOCE M I L 
046 106 116 127 139 212 232 258 265 275 375 
388 395 402 437 440 453 467 545 554 557 573 
605 630 654 749 753 7G5 818 854 878 933 
TRECE M I L 
006 032 112 117 122 153 169 230 240 270 278 
355 362 369 428 44p 441 447 588 589 597 608 
657 667 682 766 773 781 7SS 797 828 884 909 
917 948 949 978 988 994 
CATORCE M I L 
000 024 032 034 062 084 096 122 .124 126 221 
256 328 353 391 437 473 535 537 607 616 646 
685 727 735 745 754 762 827 837 872 885 902 
905 924 932 990 992 
QUINCE M I L 






349 358 372 379 435 442 449 4-78 
615 620 623 648 710 719 729 751 
759 821 822 861 869 920 
DIEZ Y .SEIS M I L 
035 045 071 090 116 143 144 152 164 191 193 
194 204 259 287 302 315 324 332 394 395 425 
431 461 469 478 515 536 587 615 652 664 677 
694 698 723 741 792 837 845 886 888 892 918 
920 972 974 979 984 
D I E Z Y SIETE M I L 
034 042 064 068 085 132 165 177 210 211 213 
240 278 279 301 304 309 310 349 369 370 468 
475 498 508 521 527 535 623 644 662 668 804 
815 835 858 896 929 939 975 985 
D I E Z Y OCHO M I L 
001 080 086 080 094 133 137 171 204 234 327 
395 438 447 454 479 543 548 552 560 567 587 
593 595 641 711 729 735 764 769 787 822 828 
884 899 986 
DIEZ Y NUEVE M I L 
000 006 086 101 139 179 227 262 288 300 310 
421 455 45G 498 525 578 58» 584 586 633 644 
717 740 749 735 822 846 860 861 872 890 895 
912 913 938 983 986 994 
V E I N T E M I L 
021 032 078 145 146 156 161 185 197 224 235 
243 245 264 295 307 316 330 354 391 410 441 
449 474 480 484 570 621 623 660 684 725 742 
803 839 871 879 888 896 962 
V E I N T I U N M I L 
051" 044 117 130 170 207 242 263 296 
430 463 524 555 603 605 607 649 660 
777 784 787 802 810 839 855 906 954 
T E N D R E I S 
T O M A N D O 
4 POR 100 INTERIOR.-Scric E, 70,80; D, 
70,85; C, 70,95; B, 70,95; A, 71 ¡ G y H-
4 POR 100 EXTERIOR.—Sene 1-, b^->-
E, 84,65;. D, 84,75; C, 84,75; B, 84,75, A. 
84,75; Diferentes, 84,65. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.-Jjene B, 88. 
A 88. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle F, 96; 
D, 96; C, 95,90; B, 96; A, 96. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie F, 
95,90; D, 95,60; C, 95,00; B, 95,60; A, 9B.60. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
102,60; B, 102,20 (enero); A, 103; B, 103 (fe-
brero); A, 102,60; B, 102,10 (abri l ) ; B, 103 
(noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito 1868, 89; Villa Madrid, 1914, 89;, ídem 
ídem 1918, 88,50; ídem -ídem 1923, 92,75. 
CAJA DE EMISIONES, 86,25. 
EMPRESTITO AUSTRIACO, 100. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 4 
por 100, 92,40; ídem 5 por 100, 100,90; ídem 
6 por 100, 110,85; argentinas, 2,78. 
ACCIONES,—Banco de España, 571,50 ; Hi-
potecario, 3G7; Explosivos, 415; Fclguera, 
40; Eí Guindo, 116,50; Electra, B, 106; : Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, contado, 
34.%50.; fifi corrienie. 343,50; Nortes, lin co-
rriente, 372; fin próximo, 375; Metropolita-
no, 125; Tranvías , 76. 
OBLIGACIONES.—Azucareras eslampilla-
das. 73,50; Constructora Nav.al (bonos). 
96,50; Alteantes, primera, 294,75; ídem, se-' 
gunda, -306,25; ídem, F, 87,75; ídem, I , 
101,10; Nortes^ primera, 67; ídem, segun-
da. 63.05; 6 por 100, 103,, 25; Valencianas, 
96,-40; Tánger-Fez, segunda, 95; H, Espa-
ñola, 99; Andaluces primera (interés varia-
ble), 37,50; Ferrocarriles de Peña r roya y 
Puertollano, 97; Tranv ía del Este, B, 80. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 32,60 ; 
ídem suizos, 134,40; ídem belgas, 31,80; l i -
bras, 33,58; dólar, 6,90; liras, 25,40; escu-
do portugués, 0,35 (no oficial); peso argen-
tino, 2,78 (no oficial); florín, 2,78 (no ofi-
cial) ; • corona checa, 20,60 (no oficial); dó-
lar (cable), 6,92. 
BARCELONA 
Interior, 70,50; Exterior, 84,50; Amorti-
zable, 5 por 100, 95.90; ídem 4 por 100. 
89; Nortes, 74,35; Alicantes, 68,50; Oren-
ses, 16,70; Filipinas, 251; francos, 32,60; 
liras, 33,62. 
BILBAO 
Altos Hornos, 133; Explosivos, 409; Resi-
nera, 188; Norte, primera, 67; Papelera. 
87; Banco de Bilbao, 1635; Idem Vizcaya 
1.035; ídem Central, 75; ídem Agrícola. 
95; ídem Vasco, 648; ídem Río Plata, 54: 
U. E. Vizcaína, 690; E. Vlesgo, 330 ; H. Es-
pañola . 140; H . Ibérica, 370. 
PARIS 
Pesetas, 307,50; liras, 78;" libras, 103730: 
dólar, 21,25; coronas dinamarquesas, 458: 
francos suizos, 410,75;' ídem belgas, 98,25. 
B E R L I N 
Libras, 20,42; francos, 19,82;' florines. 
168,90; corona checa, 12,45. 
LONDRES 
Pesetas, 33,56; marcos, 20,42; francos. 
103,20; ídem suizos, 25,03; ídem belgas. 
105,15; dólar, 4,86: liras. 132,38 ;• corona 
aus t r íaca , 24,52; ídem checa, 164; ídem 
suecas,. 10,07; ídem noruegas, 26,82; ídem 
dinamarquesas, 22.42; escudo por tugués , 
j.2,50; florín, 12,09; peso argentino, 45,38:' 
Bómbay, ,un chelín seis peniques; Shan-
gay, tres chelines dos peniques; Honkog. 
tres chelines, cuatro peniques; Yokohama, 
un c'helín ocho peniques. 
NOTAS XHÍ-OUBSATIVAS 
La falta absoluta de negocio, que sigue 
siendo la característ ica de las sesiones 
bursáti les, se acentúa en la celebrada hoy. 
hasta el punto de no cotizarse la partida 
del Interior. 
reunión precedente;, los valores de crédito ' 
c industriales quedan sostenidos los poco! 1 
que se publican, y la's divisas extranjeras 
con pocas variaciones, muestran una 
delicia análoga al día anterior. 
El Interior (ya queda dicho que no se CA. í 
tiza en partida) mejora de lü a 20 cént} \ 
mos en las restantes series; el Exterior J| 
na 20 cén t imos ; el 4 por 100 amortizabu ' 
no v a r í a ; el 5 por 100 antiguo cede 10 céu 
timos en su serie C y el nuevo abandona : 
40 en todas las negociadas. 
De las obligaciones del Tesoro rcpiteil ; 
todas ellas sus cambios anteriores, con ex 
cepción de las de enero, que pierden in I 
cént imos. Las carpetas provisionales ^ 
junio se hacen a 102,40 en sus dos series [ 
Lo mismo los valores municipales qü¿ í 
las cédulas hipotecarias denotan íirnieZa í 
pudiendo destacarse la mejora de 50 cét̂  ; 
timos del emprésti to de la Villa de Ma 
dr id dé 1918, y de 15 de las cédulas al 5 
por 100. 
En el departamento de crédito 
No es más que una liorchata del jugo de 
| plantas lecheras, que comen instintivamen-
te los mamíferos cuando tienen necesidad 
de lactar. 
EN EL EMBARAZO: ROB-VIDA NÚM 1, 
combate la albuminuxia, dolores, vómitos y 
molestias propias detestado, desarrolla y 
fortifica el feto^ioniñea la madre y pre-
dispone para un parto feliz y Icclie abun-
dante. 
EN LA LACTANCIA: Ros-VIDA NÚM. 2, 
aumenta la cantidad de leche, la enriquece 
en caseína y manteca y repara á la madre 
el desgaste que sufro por la lactancia. 
En farmacias y, centros de específicos. Se 
lo mandaremos gratis, contra 6 ptas. en 
sellos o por giro a LAECÍSATORÍO MiaET, 
Vordaguer y Caliis. 4. EA3tCEI.02jA. 
única- I 
mente se publican los Bancos de Espafta Q 
Hipotecario, el primero, que gana med¡ú I 
duro y, el segundo dos enteros. 
El grupo industrial cotiza en baja de dos 
enteros el .Metropolitano; en alza de esta ' 
misma cantidad los Explosivos, y Sin Va_ i 
riación los restantes valores negoc¡a(jo í 
En cuanto a los Ferrocarriles sólo se pu' 
blican al contado los Alicantes, e i n s ^ ¡ 
en su precio anterior. 
El cambio internacional negocia con me-
jora de 1,15 los francos suizos, y de tres 
cént imos las l ibras; con pérdida de 40 ios 
belgas, y sin alteración los francos y 
lares. 
De dobles se publican los que siguen; 
Azucareras preferentes, a 0,525 y 0,50; or-
d iña r ías a 0,25; Felgueras a 0,275, y N0r. 
tes y Alicantes a 1,75. 
En el corro libre se hacen, á fin del co-
rriente. Alicantes a 343,50; Nortes a 373 7 
Felgueras a 46,25; y a fin del próximo que. 
da papel de preferentes a 108,25 y deordi- ; 
narias a 45. 
ss * w 
A más de un cambio se cotizan':' 
Obligaciones del Tesoro, de enero, a | 
102,15 y 102,20; cédulas argentinas a 2,785 i, 
y 2,78, y Nortes, a ñ n del corriente, a U 
y 372. 
IB: 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones., 
25.000 francos a 32,65 y 25.000 a 32,60. Cam-
bio medio, 32,625. 
25.000 suizos a 134,40. 
25.000 belgas a 31,80. 
25.000 liras a 25,45 y 75,000 a 25,40. Cambio 
medio, 25,412. 
1.000 libras a 33,60 y 1.000 a 33,58. Cambio 
medio, 33,590. 
2.500 dólares (cheque) a 6,91 y. 5.000 a 6,90, 
Cambio medio, 6,903. 
2.500 dólares (cable) a 6,92. 
LAS ACCIONES D E L GRUPO STINNES 
BERLIN, 22.—Se anuncia que todas las 
acciones del Banco Borllner Handelsgesells-> 
chft adquiridas en 1 9 2 3 ^ r el grupo Stín--
nes y que representan cerca del tercio del 
capital-acciones, han sido adquiridas es 
tos úl t imos días por un grupo de ham-
bres de negocios alemanes, con la parti-
c ipac ión , ' según se dice, de capitales ame-
ricanos. 
BILLETES ALEMANES Q U E NO 
VALEDEROS 
BERLIN, 22.—A part ir del 30 de sepiíem-
bre próximo los billetes del ReutenlmV 
de un valor de 50 renteximarks, con íe-
cha de emisión, Berlín, 1 de noviembre,: 
no serán ya valederos. 
Los poseedores de estos billetes no ten-
drán m á s quepresentarlos en las ventani- j 
Los cambios denotan alguna irregulari- Has de la Reicrsbank, q\ie los cambiará' 
dad en los fondos públicos, si bien la Deu-1.inmediatamente y sin gastos, por nuevos 
.da regüladora se afirma en el alza de la billetes. 
Cura radical antizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr . Illanes; Hortaleza, 17. De 
V E U V E 
1 y de 3 a 7. Telefono 15-86 M. 
PONSARDIN 
Fiel a su t radic ión secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos do sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
Producto natural de la caña de azúcar, 
sano y aromático. Puro, mezclado con 





VEINTIDOS M I L 
036 046 048 ;122 157 199 207 231 247 286 
358 398 424 432 464 537 572 588 596 602 





VEINTITRES M I L 
057 125 147 154 161 214 238 254 309 352 365 
373 392/396 411 412 422 478 488 502 572 583 
594 600 619 626 676 685 768 780 829 839 854 
883 886 918 948 969 
VEINTICUATRO MIL 
112 125 135 145 liS 183 230 252 262 392 394 
440 441 463 4-65 470 474 479 504 512 516 526 
529 567 574 594 658 686 730 752 790 793 845 
866 886 897 906 907 945 978 
VEINTICINCO M I L 
021 084 079 
^3 2S6 321 
509 548 578 







105 112 120 137 177 195 221 241 
320 342 401 429 444 455 482 489 
585 586 588 620 710 716 781 
926 940 960 970 981 992 
VEINTISEIS M I L 
127 130 KVl 163 202 246 283 
454 463 481 493 495 524 54'.) 
788 831 847 ÜG6 969 970 992 
793 
30; 
^on este hbro podra usted tener perfectamente ordenadas, a l fabé t icamente las d i -
recciones de sus parientes, amigos, clientes, proveedores, etc. (ha^ta 3 OOÔ  
BUEN P A PEE Y ENCUADERN ACIÓN SOLIDA ' 
„ r-. , ^ , PRECIO: 2.90. - Para envío certificado agregad 0,60 
U . A 3 i r M }=• A U. A O I 0 3 . F= r e o I a cá o ¿ I S 3 . V̂? A O R i O 
BOLETIsy METESaoI-OGICO. — Estado ge-
nera,!.—La perturbación atmosférica del Occi-
dente de Europa no se Ha movido durante las 
últimas veinticuatro horas. .Llovió on lísimüa 
con bástante abundancia, principalmente en 
Galicia y Cantabria. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 75,8; humedad, 52; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 22; recorrido en las 
veinticuatro horas, 258. Temperatura: máxi-
ma, 29.4 grados; mínima, 19,8; media, 24,6; 
suma do las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de año, menos 
60,1; precipitación acuosa, 0,0. 
CEDULAS PSI&SONAI.ES. —'Se recuerda a 
los contribuyentes que el 31 de este -mes ter-
mina la prórroga concedida por la Alcaldía 
para la expendición do cédulas sin recargo. 
—o—, 
SEGURO D E SALUD. Se obtiene con el 
uso metódico del AGUA DE LOECHES. 
—o— 
EALLAZGO.—En la Tenencia de Alcaldía 
del distrito de la Inclusa (Juar.clo, 20) se en-
cuentran depositados, para entregar a quien 
justifique su pertenencia—cualquier día labo-
rable, de diez a doce—, los objetos siguientes: 
un portamonedas de malla, unas gafas con 
montura do celuloide, una llave, un envolto-
rio do tabaco y varios décimos do lotería 
para el sorteo del día 22 de julio do 1925. 
LA CARTA A3TUNCIAOOBA. — Según nos 
manifiesta osta Empresa, el pliego do papel y 
el sobro timbrado en la Casa de la Moneda 
con el sello de 0,25j se venderá al público' 
a 0,10. 
orna 
Programa para hoy 23: 
M A B B E D ( U n i ó n Radio, S40 metros>.-Í3 
14,30 a 15,30, «La hora de sobremesa». Sefii-
les horarias. Noticias. Música. Chistes. Aró-
dotas. Carteleras, etcétera.—17, Concierto i 
música española: Julio Francés (violinistó; 
Juan E. Casaux (violoncelista); José Mari1 
Franco (pianista); Dagmara Renina (sop»; 
no). Julio Francés, «Eu la Alhambra». B»; 
tón; «Puesta de sol». Francés; José María 
Franco, «El Jueves Santo a media 
Tu r iña; «Danza de Mallorca», Nogueras; 
mará Renina, «Poema en cinco partes»; 
dioatoria. Nunca olvida. Cantores. Las 
madres. Las locas por amor. Turina, 
ta española», Glazounow; «Guitarra». P"?' 
per; «Tres canciones», N in ; Julio Francés, 
«Serenata», Pacheco; Aires bohemdtos», 
rásate ; José María Franco, «En el 
Esplá; «En la aldea están de fiesta», ^ 
dizaga; Dagmara Renina, «Cantares po 
res», Franco; Juan Casaux, «Vito», Popper." 
19, Cierre de la estación. 
A. Radio Española.—(490 metros). De 7 a 8. 
En este concierto se; radiará la continuacifa 
del curso do arto cinematográfico por el ^ 
rector señoj; Lupo y se contestará a las coa' 
sultas recibidas. 
DIA 23.—Jueves.—Santos Apolinar, Obispo 
y m á r t i r ; Anoionio y Eugenio, márt i res ; L i -
borio. Obispó; Santas Kómula, Rcdenta y íler-
muda, vírgenes, y Primitiva, virgen y mártir . 
La misa y oficio divino son de San Apoli-
nar, con rito doble ,y color encarnado. • 
Adoración Nocturna.—San Pedro y San Pa-
blo.' 
Cuarenta Koras.—Religiosas M'á f̂láflfeifas 
(Hortaleza, 114). 
Corte do Eíaria.—De la Soledad, en ,1a Cate-
dral, San Marcos, Paloma y Calatravas; do 
la Concepción, en las Comendadoras do San-
tiago. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores* 
de la parroquia. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—Do cuatro a siete, exposición de Su 
Divina Majestad; a las seis y inedia do la 
tardo, estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Santa Teresa (plaza do España)'.—A ^ 
ocho, misa con manifi-esto y ejercicio; por la 
tarde, a las .siete, exposición de Su Divina 
Majestad^ estación, rosario, ejercicio, gozos 
cantados y reserva. , , 
Santa alaria Magdalena.— (Cuarenta llo-
ras.). A las -ocho, exposjción do-Su Divina Ma-
jestad; a las diez, niitfli. solemne; pop la tar-
de, a las seis, rosario, coijiplctas cantadas, 
visita de altares y reserva. 
(Este periódico ce p-.tblica con censura oclo-
Bi&Sti&l.) ' 
Ayer por la m a ñ a n a presentó d o n " ^ 
Guáreles y Pal larés en el Juzgado de goü' 
dia un escrito sosteniendo que en el 'j5' 
tamento otorgado por la señora viuífó 
Pal larés , recientemente fallecida, se^aC0' 
metido falsificación, usurpación y ^ ^ p . 
En el mismo escrito se impugna Pot} 
gal la constitución de la Sociedad Anónima 
«Termas Pallarés», verificada en 1924. 
La denuncia, admitida con varios docu-
mentos que se acompañaban, ha pasado a 
Juzgado- de instrucción competente, que e» 
el del distrito de Chamberí. 
P A R A I I O 1 
NOVEDADES—MS y 10,45, Cancionera. 
PARISH.—10,30, Compañía de circo. 
PAVOH.—(),45 y 10,45, Variedades. 
COKCISRTO B U ROSALES.—10 n . por w 
Banda Municipal: 
Pr imera parte. 
«La condenación de Fausto», Berlioz:!, D 
xa, húngara; I I , •MimicttoNde los duendes.;J 
«Pavana», Fauro. fl 
«Piezas características», Albéniz: I , W f l 
bermeja (serenata); I I , Córdoba; I I I , Cast1' 
l ia (seguidillas). 
Segunda parte. 
«La, llama», intermedio del acto segundo 
(marcha fúnebre), Usandizaga. 
«Romanza en fa», Beothovon. 
«El rey que rabió» (selección), Chapí. 
X x ni 
( E l anuncio de las obras en esta carteler* 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
1 MaiCMipSp ráeags'sastcEiia 
c<«a. & \ r & yr r e p o s o S S r a c t a m e r s í e a 
jucvee 23 de Ju l io de 1925 
MADRID.—Año X V . - l N ú m ^ ^ ^ L - _ , 
E n e l a n u n c i o 
Caiíiiogo gratis 
c o r r e s -
, a p a r e c e 
6 . 7 8 0 
, s i e n -
Fábrica de bicicletas. 
[lisiólo Ectieuerrla 
E I B A H (Buipazooa) 
Mmu l o l c g r á l i n 
accesorios, trabajos do la-
bonil.nrio. EI^IAS SAIí-







Empotrada ta Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
t i n salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
W S A T T H S . © R ' J E E R 
Apartado 185, B ü b a o 
i f r i d a . m o d i -
f?® stortndlea a 





s i c I ó n 
n a e r a . 
Des«i)a-
riclón de la 
gordana su-
perflsa. 
Veat» en to&m IM ts*̂  
Kficiaa. ai precio ¿o 8 p> 
aetae tmtoo, j en «1 (»• 
boirntoio P E S G D ! ; p o r 
[ocarzn. 8,«C*. JL!etn*Qa, 17, 
¡ 6 a a Sebsctiln (O?:!^*-
a») . SspsS?, 
A L Q U I L A H S E carago y 
locales industrias. Mar-
tín Vargas, 3. 
£3! 
N O V S N D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga Unión 
Joyera, C r u z , 1, entre-
suelo. 
SELLOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1S70. 
Cni^. 1. Madrid. 
COMPKO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
K A E S T B O S : Preparación 
completa, 30 pesetas. Cen 
tro Cultural. Prado, 20. 
Internado económico. 
E S C U E L A S . Oposicio-
nes convocadas 3.000 pla-
zas. Preparación por doc-
tores y maestros. Colegio 
San Antonio. Plaza Car-
men. 
O P O S I C I O 2? E S in-
greso Magisterio 3.000 pla-
zas anunciadas. E l mayor 
éxi to ú l t ima convocatoria. 
Academia San fc' e r m í n, 
i'uencarral. IIÍK Admíten-
se internos. 
H u é s p e d e s 
F E N S I O H C A S T I L L O 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desdo siete 
pe.-utas. 
P E N S I O N . Gran confort. 
Plaza de Santa Bárbara. \, 
tercero derecha. 
¿ Q U I E R E S U V I S T A ? 
Use cristales 1' u n k t a l 
Zeiss. Casa Húbose, ópti-
co. Arenal, - i . 
S U B A S T A . E l d ía 24 do 
este mes de julio, a las 
once de la mañana, on la 
notaría de don José V a -
liente y Soriano, Barqui-
llo, 21, se subastarán es-
tos dos solaros: Primero, 
uno de 5.862 pies cuadra-
dos, con fachada a la ca-
lle de Serrano y a la se-
ñalada con la letra A. Se- j 
gundo, otro con fachada a 
la misma calle, letra A. 
de cabida 10.0r.7 pies cua-
drados. 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos <i 
Vicente. T c n a, escultor. 
Valencia. Teléfono Ínter 
urbano 610.. 
K A G O camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo. 0. 
I t E L O J E B I A Ismael One 
rrero. Composturas ecniio-
micas. Garantía, un ano. 
Cristales de forma. 3 pe-
setas. 11. Pnentco, 11 (Pro-
vimo ArennU. 
G A L E N A inglesa Mighty 
Atom, sensible totalmen-
te. Salvador Más. Fer-
nández Ríos , 3í. 
T U B E R I A cemento espe-
cial. Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Fábrica: 
Amadeo Morcan, ingenie-
ro. Puente Scgovin, Ma-
d rid. 
P E R S I A N A S , gran saldo 
cortinas orientales. Kobor-
to Más. Conde Xiquona, f>. 
I ; V E R A N E A N T E S ! ! Sa 1-
do 1-000 maletas, maleti-
nes y guardapolvos mitad 
precio. Sagasta. 4 (esqui-
na Cburruca) . 
^ ^ Bsa E ÍÍÍ, E a M EL» t í - ^ 
DE TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CRUZ, 3 0 . - T E L E P O N O 2.7S8 M. 
< SO L D O 
Sin peligro para m i salud 
estoy tomando 
la 
disolvente marav i l loso de las 
matenas grasas en provecho 
ios m ú s c u l o s , que cura la 
Ronda Universidad, 
BA»>CELONA 




pr.p»r,das ta forma Ce mezcla] de 
twtiiK. ofrecen absolun garantís de 
uclufoo de léxicos, esiupefacenles. EFICACFR COMO INOFENSIVAS 
jí3 O S J O to Vorriento, 
6.50. Añojo. 8,50. Valdepe-
ñas, 0. Bl'in^0' aue]o, !>. 
los 16 litros. Rioja, tinto, 
clarete. 12 botellas, 10,80. 
Servicio n domicilie. E s -
paña Vinícola, San Ma-
teo, 8. Tolófono 18-54 M. 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
t ís ima. Anunciador de primer orden, 
e tcé tera , e tcétera . 
Para el extrenjero se pr.b'ica semanal-
mente con ei nombre do 
i n i m i t a b l e 
i P o v qué los aficionados de todos los países exigen Película 
"Kodak'? 
¿Por qué la Película "Kodak" es el tipo perfecto de la película 
fotográfica? 
¿Por que es reconocido por todos que la Película "Kodak" es 
de calidad inimitable?' 
Por su notable rapidez. 
Por su proverbial regularidad. 
Por su larga duración. 
Por su gran finura de grano, 
es ortocromátíca. 
su latitud permite corregir los errores" de exposición, 
rinde fielmente las más delicadas tonalidades. 
es fabricada por los que inventaron y perfeccionaron la 
película fotográfica. 
9̂ 1̂ 
( e n c a j a a m a r i l l a ) 
la única en la que puede Ud 
ener siempre absoluta confianza* 
. K o d a k , S . A . 
P u e r t a d e l S o l ; 4, M a d r i d . 
smmsmmmmsessasBsm 
E 23 - C F - 6 
( P o r v e n i r a i e m á n ) 
Se publica solaniontc en a lemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptns. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Co'onla, sobro c] Rhlu 
í lARZELLErsSTRASSE, 37-43 
la if 
•B 9 
a m e l a d a e n 1 8 4 7 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
• B - B •• Plaza do Santa 
L o t e r í a i m m e r o I b cruz, 2, atadri*. 
Su administradora, r».-1 Tolisa Ortega, remite billetes 
do Navidad y especial Cruz Koja, 11 octubre, a 25 pt«. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
l í c ina de las do mesa por lo digestiva, h ig iénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones Bastrcin-
tcatlnales (tifoideas). 
No dejar de consultar esta casa. T _^_ ' r r - i „ ^ _ 
I'ara adquirirlos reconiendamos ios J v J o t í X C i l c l 
laureados y acreditados talleres do l i r A f 1C7?VT/~,T A 
B A J A D A PITESTTE U S L MAR, 1. V JB.LIJ_ÍÍ\ U l A . 
Procedentes de ausencias y tes tamentar ías , muebles 
do lujo y modestos. Precios todos de ocasión, marca-
do?. Entrada libre. P A L A F O X , 15. 
T3ojccalt, l.*, cah.o, 20 pts. 
EKpoz y Mina. 20, piso 1." 
o Itomanoncs, 16. V I C I . 
Ved Quiosco fronte a Apolo. 
P A R A ' I T Ó M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que. uso la Taja do 
Justo. C A R M E N , 10. 
Corsetería. 
m m B E 
Eippfesa 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
( V I A D R I D 
Cap i ta l nutorir.ado. . . . 
Capi ta l desembolsado. 
Fondo de r e s e r v a . . . . , 
s 
200.000.000,00 de p ía s . 
60.000.000,00 » » 
9.305.150,61 » » 
" L A M U J E R Y EL T R A B A J O " 
Ebta cada día mi» juteresante revista publica ea su aumen 
do abril irnbajos de la seíi(,ra PiuUa <le Ixipez Kiia, do ltu:i 
do Pombo, do la eéfiora Sínchez Arrojo; el artículo dfl 
fondo tobro la cCnrta-.Fa«tc.ral del cinincntisimo nefior Car-
denal rrimndo», pc.r la señonta María de Kcharri; «I'eni:-
DÍBIUO rural», por el aedor Rivas Moreno; amplia snfonnacion 
mnoiial de Madrid y provincias, etcótera, 'tcdtsr*. 
D E VENTA F.H E L QUIOSCO D E E L D l i C A T J Ü 
C A L L E DE ALCALA 
P R E S U P U E S T O S E D I B U J O S G R A T I S ' 
, G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R Á P I D A S P R O R A G A N D A o , L 
TCLEroNO.N3-33l /VPARTADO, 4 0 . 
Albacete, Al icante , A lmansa , Á n d ú j a r , A r é v a l o , A v i l a , Barcelona, 
Campo de Cr ip tana , C i u d a d R e a l , Córdoba , J a é n , L a Roda, L o r c a , L u -
cena, M á l a g a , Marios , Mora de Toledo, Murc ia , O c a ñ a , P e ñ a r a n d a de 
Bracamonte, P iedrahi ta , Pr iego de Córdoba , Qu in tanar de la Orden, 
S i g ü c n z a , T a l a v e r a de la Re ina , Toledo, T o r r c d o i j i m e n o , T r u j i l l o , 
V i l l a c a ñ a s , Vi l larrobledo y T e c l a . 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A l a v ista Dos por ciento anual . 
A ocho d í a s Dos y medio por ciento anua l 
A treinta d í a s T r e s por ciento anual . 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consignaciones, que admite el Banco por el importe de la can-
tidad que entrega el cl iente, devengan un i n t e r é s de tres y pernio por 
ciento anual , a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 
C A J A D E A H O R R O S 
E n libretas, hasta diez mi l pesetas. I n t e r é s de cuatro por c iento anual . 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
Desde diez y ocho pesetas ni año. l ibro do impuestos. 
Cuentas corrientes con i n t e r é s en pesetas y en monedas extranjorris. 
Cuentas de c r é d i t o . — C o m p r a y y e n t a do valores.—Cobro y descuento 
de letras y ( upones.-—Compra y venta do monedas extranjeras. Giros 
y cartas de c r é d i t o . — S c g u ros do c a m b i o . — D e p ó s i t o de valores, l ibre 
de todo gasto, para los cnentacorrontistns, y, en general, toda' clase 
de operaciones de Ennca. 
g j e n e O c i o s o s 
los rostí Hados óúrsHÍvos I 
efijlórnago, quo no han pod 
mleslinalcs. se cu 
V E N T A 
3 P E S E T A S 
\m G t f M ñ ( O O I O I ñ ) 
•RODIOEOSAS A G U A S termales, fluorurarlas, pol inietál icas y radioac-
tivas, caracterizadas por una proporción de thior no igualada 
por ninguna, do las pocas aguas ñuoruradas conocidas en 
Europa; 
ACCION.—Sedante del sistema, nervioso, aceleradora de la nutric ión. 
S N D í C A C I O N E S 
E X I T A E L E S . — D e s d e el enfermo que sufro de insomnio o de simple 
neuralgia hasta el epiléptico, el pol ineurít ico o el n i ic l í t ico , 
toda la gama del dolor, espasmo y contractura halla en estas 
termas la sedación. 
HXPBSTBVSOB.;—La tensión arterial desciende rápidamente en los hi-
pertensos de origen s impát ico , por viscosidad sanguínea y en 
los preescleroaos. A estos enfermos les son necesarios esto» 
baños para evitar o curar un ataque apoplético. 
AUTRITrCOÍi.—ílslns . en'.crinos. y en especial reumát icos y gotosos 
hallan rn estas termas, además de la curación de su dolen-ua', 
la reeducación de su órganis'ino distróficoj que llega a evi-
tarles nuevas recaídas. 
GRAIT H Q T B l i a lodo conlort, calefacción, ascensor, telégrafo, teléfonos, 
garage, pista de ctenni.-», parque, alamedas y bosque. Abierto todo el año. 
Informes por carreo, Apartcdo n ú m e r o 1, S a n t a Coloma de 
P a r n é s . T e l é f o n o ntunero I I 
ogrados con-. el empleo (le la p Í G E S t O N A CHORRO, que ios onrormos "del 
ido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gasino-
ran hoy, y SG c u r a r á n siempre, tomando Di6ESTO. \A Chorro. 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
D A J A Rec l iazad las i m i t a c i o n e s » 
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Cuen tos e s p a ñ o l e s 
Y el «pilongo» se hartó... 
Wafcí* llovido, y las jaras trasu-
dabaw una melaza pegajosa y lle-
na de aromas penetrantes. Se pe-
gaba a las manos, a las ropas, al 
pelo reluciente de las cabras, que 
abrían anchos surcos, ramoneando 
en la maleza. 
De pronto la Púina , la cabra gran-
de, la do las' manchas blancas en la 
lisa piel negra y lustrosa, se alzó 
sobre sus patas traseras, lanzó un 
balido y huyó a grandes saltos por 
entre las charnecas, los romeros y 
las cantrilas del monte. 
— ¡Chacho, hermano Toño, un ali-
canti! 
— ¡MáS bien pacci que ha visto 
una víbora! 
— ¡No, no! Es un alicanti... Víde-
le yo recolgao del chaparro al juir 
la Pá ina . 
Amo y zagal corrieron, enarbo-
lando sus cayadas. Del chaparro, 
desmedrado y roído por los reba-
ños, colgaba aún el reptil, balan-
ceando su ancha y plana cabeza. 
—¿Ve usté? ¡Un alicanti! Cudie 
de que le demos bien. 
Ambos pastores empezaron a des-
cargar sus palos con una furia In-
saciable. L a superstición, acumula-
da durante tantos siglos, ponía en 
sus ánimos el acicate de llevar a 
cabo una empresa gloriosa, destru-
yendo a un enemigo de los buenos 
animalitos que criaba Dios en aque-
llos .montes, para provecho y uti-
lidad de los pastores: las cabras se-
rranas, que daban una leche espu-
mosa y aromática, y los chivatos 
que, después del trasqueso, se ven-
dían a buenos dineros en las fe-
rias de Talarrubias y Castilblanco... 
Ya finada la faena y aplastado el 
reptil, el zagal inquietó al cabrero: 
— ¡Con tal que no haiga mordió 
p, la Pazna! 
— ¡Quiá! Eso cuentan, que muer-
din los alicantis; pero yo nunca lo 
yide... 
—¿Qué no muerdin? ¡De un ali-
canti murió la mi Jabata 1 Se le 
abultó el jocico y tal se le puso la 
piel como cuando nosotros sopla-
mos al airi pa desollarlas. 
—¿Y no sería víboro? 
— ¡Corcio! ¿Qué víboro? ¡Si sabrí 
yo cómo corrin las cabras, cuan-
do las muerdi la víbora! 
Y en seguida el zagal, apartándo-
se del mayoro, llenó de reclamos el 
• monte: 
— ¡Pama, Painina]... ¡Toma aquí, 
Pjiinal... ¡Rió..., rió! 
Sacó pan del zurrón, y mostrán-
doselo en la mano, acudió la cabra 
a la'golosina... Rascó el zagal el 
testuz entre los cuernos y alisó su 
pelo, examinó el hocico, las ubres. 
Sas patas, y cuando se convenció 
que la Pá ina no tenía nada, empe-
zó a acariciarla con palabras dul-
ces, blandas, llenas de apego y de 
piedad. 
—¿Sabis lo que te digo, Migúelo?— 
exclamó el mayoral—. Que si la 
muerdi la víbora, no aguardo a que 
puá curarsi... La mato a contina, y 
el chivo se lo arrimo a otra... ¡De 
toas maneras, pa lo que da! 
Pero MigucJo, dosenlendilcndose 
de estas palabras, siguió acarician-
do a la Pái.nn, y a cada mimo ru-
miaba la cabra como si agradecie-
se la dulce ternura... 
II 
La mujer iniraha desde la puerta 
del molino. Oía las esquilas' en la 
paz fresca y húmeda de la mañana 
y avigoraba los campos con la impa-
ciencia del amor materno que tiene 
en el corazón un vago presentimien-
to triste. 
Lloraba el pilongo (1), cada vez 
más desazonado, sin que bastaran a 
acallarle los mil recursos que impro-
visan las madres. Cantaba la pobre 
mujer con un acento penoso y dis-
traído, arrimando su rostro calentu-
riento a la carita blanda y fría del 
niño.' Le golpeaba suavemente la es-
palda. Empinábalo, llamando su aten-
ción, a mirar la presa verde y pro-
funda que echaba el agua borbollan-
te sobre los pretiles revestidos Nde li-
mo... Tendía su brazo y alcanzaba 
una de las ramas de la higuera que 
sombreaba la puerta y hacía rozar 
las manecitas con la frescura olo-
rosa de las hojas... En tanto el ro-
dezno giraba rápido, molía la piedra 
y todo el molino retemblaba con un 
aliento subterráneo... 
Ya. al fin. desesperada y rendida 
por no poder sosegar al niño, excla-
mó apartándolo do sí: 
— ¡Anda, hijino, anda, con la cha-
(1) En algunos pueblos de Extrema-
dura se suele dar este nombre al hijo 
menor durante la lactancia. En otros 
se llama «pilasgo» al hijo ajeno quo so 
toma para amamantarle. 
cli.a, a ver si ella acierta a callarti! 
La mozuela tomó al hermano, y 
fracasados también sus intentos, pro-
rrumpió convencida: 
—¡Madri, si lo que tieni el pilongo 
es jambri! 
¡Hambre! ¡Bien lo sabía la madre! 
Hambre de leche tibia y sabrosa. L a 
leche aquella que tragaba glotón de 
los pezones henchidos de la P á i n a 
cuando ésta abría sus patas y entre-
gaba rumiando el tesoro escondido 
de sus ubres. ¡Cuitadino pilongo! 
Despechado al nacer, del seno ma-
ternal, enjuto y flácido por la mise-
ria fisiológica de un cuerpo sin san-
gre y sin vigor 1 ¡Cómo ella deses-
peró de esta desgracia y cómo lloró, 
más que nada, la ausencia de esa 
caricia inefable que ponen los labios 
de los niños en el regazo, cuando la 
sangro, las entrañas, la vida entera 
de las madres se convierte en jugo 
vivificante para el cuerpo y el alma 
de los hijos... 
—¿No vendrá hoy el hermano To-
ño, madri? 
—¡Me lo da el corazón! Oigo las 
campanillas y hasta apercibo el es-
quilón de la Pá ina , pero no vieni... 
Y la madre, presa de angustia, vol-
vió a mirar a los campos... Bajo el 
cielo plomizo, lleno de luz de llu-
via, se alargaban los caminos solita-
rios... Azules y obscuros fluían de los 
montes los cálidos vapores que se 
tornaban bruma... Y ocultas por esta 
niebla triscaban las cabras, y en este 
aire fresco y matinal volaban los 
ecos de las esquilas más dulces y 
claros... 
111 
— ¡Siquiá esta ves na más, hombri! 
— ¡Te he dicho que no! No pueo 
dar ya más lechi al fiao. Pudi ven-
der la Pá ina . Por apañarti dejé de 
doblar al Jabel el chivarro de la Píñ-
ta que está que se mueri.. Cuenta que 
me la pudo morder esta mañana un 
alicanti, como ha visto Migúelo. 
Siempre lo mesmo y la trampa en 
pie... 
—Te pagaremos presto... Hogaño 
too se nos puso mal. Antris era mo-
ler la piedra de día y de noche. 
Hoy, con las fábricas, naide acudí 
aquí con mochilas. Pero te pagare-
mos presto... Te daremos afrechos, 
jarijas, too lo que te puá servir pa 
las cabras... E l pilongo se mueri... 
¡Angelito de Dios, que no se pué 
jartar nunca como bacin los chivos! 
—Pos búscali un ama, o paga tus 
trampas. Vendí el tu molino como 
yo vendo los mis chivatos. ¡ Güeña 
esperanza me das con la ganancia 
de la tu piedra! Ni una gota más, 
ya lo sabis... 
Mirábale la mujer con un supre-
mo rencor. Veíale alto, fornido, mos-
trando sus brazos musculosos endu-
recidos por el sol y el aire del mon-
te. ¡Siquiera fuese ella hombre! 
¿Pero qué iba a poder ella, fiaca 
mujer, macilenta y agotada, ante un 
gigante como aquél? 
— ¡Hombri, que está el niño ma-
lo! ¡Un chuponcinol 
—No pué ser más. L a lechi esa la 
preciso yo pa el Jabel. 
—¡Te ablandas de los chivos y no 
te ablandas de un ángel de Diosl 
— ¡Corcio! Las cabras y los chi-
vos son míos... Yo tengo la obliga-
ción de mantenerlos y ellos a mí... 
—Esta ves na más, hombri! 
— ¡Que te he dicho que no! ¡Tú, 
Migúelo, ponli a la Pá ina el Jabel 
de la PintaV 
E l , al decir esto, corrió a sujetar 
la cabra. E l pilongo rompió de nue-
vo a llorar con un ahinco que des-
garraba, y la Pá ina , esquiva al chi-
vato ajeno, se desprendió del cabre-
ro y vino balando amorosa hasta la 
puerta del molino. 
— ¡Migúelo, Migúelo! Cudia que se 
güelva la excusá esa! ¡Jó. pa el 
atajo, loca, que. te patiquiebro! 
Iba a tirar la cayada al animal, 
cuando de súbito la madre se aba-
lanzó al cabrero, sujetándolo por los 
brazos. Sentía la mujer una fuerza 
irresistible. Algo grande daba de 
pronto vigor a sus músculos desma-
yados. Tan fuerte era, que clavó al 
pastor en la tierra con un poder in-
contrastable : 
— ¡Hija, saca al pilongo y pónse-
lo a la Pá ina hasta que se jarti! 
L a P á i n a abrió sus patas y entre-
gó rumiando sus ubres... Sentía la 
mndre los golpes, los puntapiés, los 
forcejeos del cabrero... Oía sus blas-
femias, sus amenazas, sufriendo la 
explosión de aquella ira salvaje que 
hincaba las uñas y los dientes en la 
carne ennoblecida por la materni-
{Sijue a la tercera coluvina.) 
nta rios 
-QCD-
E l oasis en el desierto 
Existen dos teorías sobre la lectura 
de la Gaceta: la de los que opinan 
que es la única que conviene a una 
persona seria y la de los que creen 
en su perfecta inuti l idad. Nosotros 
profesamos en este punto un simpó,-
tico eclecticismo. Leemos la Gaceta 
de vez en cuando, y no estamos arre-
pentidos de esta pequeña veleidad. 
Van a verse algunos frutos de esta 
lectura : 
En su número del 7 de febrero 
anunciaba la Gaceta un concurso re-
glamentario de la Biblioteca Nacio-
nal. Se ofrecían 2.000 pesetas a la me-
jor obra biobibliográfica que se pre-
sentara de autor español o hispano-
americano y refiriéndose a escritores 
de dichas nacionalidades. Por si era 
poco, se ofrecían también 1.500 pese-
tas a la mejor monograf ía bibliográ-
fica de literatura española o de la 
América hispana. Transcurrieron los 
meses con esa rapidez que les carac-
teriza, a juicio de una inmensa ma-
yoría de personas. Y 61 14 de rnáfió 
anunciaba, la Gacela qtie, se había 
presentado una obra al concurso 
anunciado. 
Esto puede 'llamarse un concurso 
desierto, con su oasis y todo. La 
obriln. solitaria habrá tenido así una 
significación poética que difícilmente 
hubiera podido atr ibuírsele . iA qué 
cansas se debe su soledad! ¿ÍVo hay 
obras biobibliográficasl ¡.No les in-
teresa el v i l metal a .s?/.s ai/lores'! 
¿No se.han enterado de la convoca-
toria del concursó'! 
i Esto últ imo paxece lo probable. 
¡Cómo se venga, la Gaceta de los que 
no la leen] \Oué magnifica broma la 
de anunciar en la Gaceta un tesoro 
escondidol El cálculo está muy bien 
hecho, y si ha. tenido un leve fraca-
so, no se le debe despreciar por esa. 
razón. Las lectores habituales de la 
Gaceta no lian escrito obras biobi-
bliográficas. Los autores de obras 
binbibliográficas no leen la Gaceta. 
Anunciando en la. Gaceta un concur-
so para obras binbiblingráficas. se. 
tiene la casi seguridad de que no se 
va a enterar nadie. Con este detalle 
el concurso adquiere su verdadera 
importancia y no se parece en nada 
a cualquier concurso vulgar. 
" E l s u i c i t í i o de Lurerlto" 
cuerpo entero, magníf icas, a rmóni-
cas..., eso, completas. 
l E n qué sentido t inp lea rán ahora 
esas palabras muchos escritores"! 
Todo el mundo tiene hoy «obras com-
pletas», que no pueden serlo en vn 
sentido, porque de sus autores la Pu-
n í a espera mucho todavía. Pueden I 
serio en el de obras con las hojas 
completas y... sin contar. Pudiera 
ser también que el autor se creyese 
que le habían salido muy redondas, 
muy completítas, y lo hiciese constar 
así. 
De lo que no cabe duda es de que. 
ese signifieadó que antes entendía-
mos todos—conjunto de obras de un 
autor importante—, hay que ir lo des-
echando. De no hacerlo, habr ía que 
decir a más de un señor de los que 
publican con tanto esmero sus obras 
completas: a\Pero. hombrel ¡ J ' a r a 
qué se ha molestado usted'!» 
Eloytóg 
Debemos de v iv i r en tiempos muy 
felices para las letras. Constantemen-
te se leen, artículos repletos de elo-
gios ardientes de un libro. Tropr-.n 
mos a cada paso con magníficos no-
velistas, con crílíros formidables, con 
poetas marai-illosos. Lo cual es mu-
cho más notable, porque no tropeza-
mos n i con novelas, n i con críticas, 
n i con poesías. j-Sé t r a ta rá de auto-
res a ú n inéditos'! No. Se trata de 
que los elogios han bajado de precio 
de una manera, extraordinaria. Para-
lelamente al descenso de lo produc-
ción en las letras se eleva a los aires 
una huma reda elogiosa. T,as palalnus 
han perdido su significación y han 
adquirido otra por entero opuesta a 
la que antes tenían. Muy pronto em-
pezaremos a recibir libros acompa-
ñados de U7ia tarjeta con esta leyen-
da: «Se ruega encarecidamente que 
no se elogie este libro. Si es posible 
hablar mal de él, su autor quedará 
muy agradecido.» 
Se representa ese primoroso boceto 
benaventiano. La Empresa tiene una 
humorada. Representa una revista 
alegre e intercala E l suicidio de Lu-
cerito en la revista como un cuadro 
más . El público queda estupefacto. 
No sabe lo que es aquéllo. Pero pron-
to forma una opinión. • Aquéllo* es, 
sin duda, un cuadro m á s de la re-
vista, más soso, m á s aburrido y 
«peor» que los demás. Ni cantan, ni 
bailan, n i hay efectos de luz. Deci-
didamente «aquéllo^ no vale nada. 
¿No hay una frase muy conocida, 
maestro henavente, que dice: «üñ 
sitio para cada cosa, y cada cosa en 
SU sitio»'! ¡.Le parece a usted que es 
«ese* el «sitio» para una «cosa» de 
usted! 
Obra- completas 
iQué quiere decir «obras comple-
tas»'! ¿El conjunto de todas las obras 
de un escritor 1 Quizá quiere decir 
sencillamente obras a las que no les 
faltan hojas. Los libreros de viejo lo 
dicen con frecuencia: «La obra está 
completa; la pag inac ión es correlati-
va.» Tal vez se podría emplear «obras 
completas» en el sentido de obras de 
dad. Un instante sintió correr por 
sus brazos un hilo tibio de sangre, 
pero se afianzaba allí sonriendo ine-
fable, mártir, santificada, viendo 
cómo el pilongo se satisfacía del 
néctar de la Pá ina . . . 
— ¡Migúelo, Migúelo, rómpela las 
patas, dali con el palo en el jocico 
pa que pierda esas mañas! ¡Lléva-
tela a golpis al atajo y quiébrala los 
cuernos! 
Pero Migúelo, corriendo a donde 
estaba la cabra, la rascó en el tes-
tuz, y mirando alternativamente a 
la madre heroica y al niño que se 
llenaba de vida, acarició al animal 
con palabras blandas, mimosas, un-
cidas de amparo y de piedad, mien-
tras la Pá ina rumiaba a cada acen-
to, como si agradeciese la dulce ter-
nura... 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
C O N S U L T O R I O 
A d v e r t e n c i a s 
Las cónsullas que se nos dir i jan 
serán contestadas solamente en esta 
sección. 
—Encabezaremos las contestaciones 
con las iniciales de nuestros comu-
nicantes o con un seudónimo que 
ellos elijan, si manifiestan ese deseo. 
—En este último caso deberán, de 
todos modos, indicarnos su verdade-
ro nombre, que reservaremos. Las 
cartas que fallen a esta condición no 
serán contestadas. 
—No debe olvidarse que este con-
sultorio és «literario» exclusivamente. 
Huelga el que se nos d i r i jan consul-
tas de otra índole, que no podrán 
contestarse. 
—1', finalmente, conviene que todos 
tengan un poco de paciencia, pues 
las cartas recibidas son muchas, y 
el Consultorio no puede ocupar de-
masiado espacio, con perjuicio de 
otras secciones. 
• # » 
J. D. M—Puede usted decirle a. *Vn 
estudiante de Dublin» que la edición, 
más estimada entre las aparecidas 
hasta hoy de obras de San Juan de 
la Cruz es la hecha por el padre Ge-
rardo de San Juan de la Cruz. Como 
obra de consulta—advirtiendo que 
está escrita con criterio racionalis-
ta—, puede citarse la de Baruzi, 
Saint Jean de la Croix. 
AIMANT LES MUSES ET LES RO-
SES.—Se ha publicado recientemen-
te en Madrid la obra de Selma La-
gerloff. Leyendas de Cristo. A l prin-
cipio van datos biográficos y críti-
cos. 
H . P. B.—La obra, cuyo titulo no 
recuerda usted, donde Pereda habla 
de un avaro y de un fantást ico teso-
ro escondido, es La Puchera. 
AL G. A.—El centenario de Juan 
Bautista Diamante se cumple en el 
próximo agosto. E7i esta página se 
conmemorará debidamente. 
CURA DE ALDEA.—Sus consultas 
no son de carácter literario y 'le re-
mitimos a las advertencias hechas 
más arriba. Con todo, para informa-
ción sobre el Año Santo, diríjase a 
Vía Georgiana, Si, Roma, dirección 
del Boletín Oficial del Año Santo, y 
para sus preguntas sobre el protes-
tantismo y cismas orientales, puede 
dirigirse a Eludes religieuses, Quat 
Híativa, 38, Licja. 
Literatura extranjera 
HUGO W A S T 
Si no hay motivo para felicitar 
por el seudónimo al ilustre novelis-
ta católico don Gustavo Martínez Zu-
biría, una de las mejores plumas de 
Hispanoamérica, podemos regocijar-
nos hoy al presenciar su creciente 
popularidad, en Europa. «La tirada 
de sus novelas—dice L'Effort, de Lo-
vaina, que traduce La primera co-
munión de m i /IÍ/O—rivaliza con la 
que alcanzan las novelas pornográ-
ficas.» Admirable triunfo. Flor de 
durazno llega ya al centenar de mi-
les de ejemplares. L a que no per-
donó lleva igual camino. Es gratí-
simo señalar cómo buenas obras li-
terarias de un hijo de nuestra raza 
impregnado de espíritu religioso ca-
tólico pasean victoriosamente por el 
mundo culto su noble bandera. 
E L CONDENADO POR 
A T R E V I D O 
Casi al mismo tiempo que la Jus-
ticia condena a Charles Maurras a 
dos años de prisión por graves ame-
nazas a un ministro, llega a nues-
tras manos, publicado en Les Ca-
hiers Verts, el libro de Maurras L a 
musique interieure. Versos. Y ver-
sos del excelente poeta que es Mau-
rras, Versos excelentes, por lo tanto. 
Antes de los versos unas páginas 
preliminares donde el autor expresa 
conceptos de arte. 
PAGINAS INEDITAS 
D E T O L S T O I 
L'Kurope Nouvelle da una traduc-
ción francesa de un capítulo inédi-
to de L a guerra y la paz. La revista 
Novy Mir, de Moscú, comenzó en 
mayo último la publicación de una 
serie de papeles inéditos del famoso 
escritor ruso. E n ellos se contaba 
parte de una novela que Tolstoi no 
dejó concluida y que se desarrollaba 
en la época de Pedro el Grande. E l 
capítulo que traduce L'I'.urope Nou-
velle pensaba Tolstoi colocarlo al 
principio de La guerra y la paz. 
D E B A R R E S 
También quedan del ilustre Mau-
ricio unas páginas inéditas, cuya 
aparición se anuncia para en breve. 
Son parte de una novela que pro-
mete ser interesante para compren-
der la ideología del autor y su ma-
nera de sentir el patriotismo. Un 
joven francés y un joven alemán 
—también L'Europe Nouvelle nos lo 
cuenta—se tropiezan varias veces 
en el curso de la década que trans-
curre de 1910 a 1920. Son años difí-
ciles. Y es curioso que quien ex-
pone las ideas centrales de Barrés 
es el joven alemán. 
D E L N A T U R A L 
D E T A L L E 
Hay un bar en mi calle. Mi calle 
es popular. Tocan La bejarana, Don 
Quintin, el Amargao, y otros aires 
populares. E l pueblo los oye y gus-
ta de esos aires. Está bien. 
Pero he aquí que hace unos mo-
mentos han tocado cierta «pieza» que 
mi endiablada memoria no me ha 
permitido registrar por su nombre, 
pero que es de las «clásicas». Bueno. 
Pues le han hecho la más unánime 
«ovación» que es posible oír de un 
auditorio. Y la han hecho repetir. 
Y estos han sido los únicos aplau-
sos que se han oído esta noche. Y 
esta ha sido la única pieza clásica 
que en toda la noche han tocado. Y 
conste que este barrio es popular. 
E L A G U A D E 
VANGUARDIA 
Voy por una calle que más arriba 
están regando. Junto a la acera se 
ha formado un regato que camina, 
camina en el sentido de la pendien. 
te. Yo voy más ligero y alcanzo al 
agua de vanguardia, al agua aquella 
ta más sucia, la más llena de inrmm-
djeias, con la que carga para dejar 
limpio el camino al agua trasera. Así 
este agua puede ofrecerse transpa-
rente. 
Pero el agua de vanguardia, que 
arrastra papelotes, boñigas, cieno..., 
¡qué imagen es! 
Miradla; corre, corre, pero con 
cierta vacilación; va buscando cami-
no. E l agua que viene tras ella salta 
alegremente por el camino abierto; 
pero el agua de vanguardia ni se 
ríe, ni va tan presto, ni gozará de 
su esfuerzo. | 
Pero corre, sigue corriendo, y cuan-
to más anda, más se ensucia... y más 
limpia. 
¿Busca el auxilio de algún otro 
regato? ¿Adónde va? Mejor dicho, 
¿a dónde quiere ir? ¿Qué quiere? 
L A H U E L L A . . . 
D E L ZAPATO 
Caminas por suelo blando y dejas 
tu huella; pero tu andar es penoso. 
Caminas por suelo duro y no de-
jas señal de tu paso; pero vas más 
aprisa, puedes llegar antes e ir más 
lejos. 
Y aquella huella no era de tu pie, 
sino de tu zapato. 
Y si, caminando sobre duro no hay 
huella, y. por tanto, no has de te-
mer que la señal de tu ruta desapa-
rezca, si marchas dejando tu pisada, 
el aluvión o el viento te la borra-
rán ; el aluvión o el viento, que tam-
bién fe prepararon la posibilidad de 
tu marca..., de la marca de tu zapato. 
R. 










exclamas : —¿Hay mujer, 
que no rinda mi amor? 
Y pides de beber, 
de comer... 
E l hostelero tiembla, rogándote: 
[—\ Señor \ . . 
Diálogo en el parque 
L a rana 
panzuda 
hace una mueca humana; 
a unas flores saluda. 
E n una hoja 
por la fuente navega; 
el agua verdirroja 
bajo la tarde ciega. 
A un ruiseñor 
le pregunta: —Señor, 
¿qué os parece mi góndola'?... 
— \Muy bien! 
—contesta el otro—. 
Pero... ¿qué iguala 
a la nave de mi ala?... 
{Hay un mutuo desdén.) 
Adolfo CUENCA 
" L e t r a s R e g i o n a l e s " 
Concurso de cuentos 
«Letras Regionales» publicará en su 
primer número, quo verá la luz este 
mes, las bases de un concurso de cuen-
tos; premio, 500 ptas. Palacio Valdés, 
los Quintero, Concha Espina y otros 
muchos literatos ilustres do todas las 
regiones españolas, entre ellos varios co-
laboradores de EL DEBATE, escribirán 
en la nueva revista, que no podrá faltar 
en Academias, Ateneos, Círculos, etc., ni 
en la mesa de lectura do ninguna per-
sona amante de la literatura y el arte 
regional. Entre el texto publicará «Le-
tras Boglonales» bellísimas ilustraciones 
a pluma. Con sólo suscribirse o enviar 
una suscripción, se podrá colaborar fá-
cilmente en la sección especial «Litera-
tos nuevos». Pídanse detalles gratis a 
«LETRAS REGIONALES», CORDOBA. 
Quiosco de EL D E B A T E 
( C A L L E D E ACALA, F R E N T E 1 
A LAS CALATRAYAS) 
Conocimieníos úíiles 
—-o—. 
Avisos a los escritores 
Damos comienzo a una informaews 
de interés particularísimo. Con ^ 
pensamos ilustrar a los escritores qu 
lo necesiten sobre los gustos del M 
blico. De oso modo, teniendo idea d 
lo que el público pido, sabrd el 
critor lo que debo hacer. 
Hemos dirigido una pregunta a \a 
rios dependientes de librería. \ 
ber: «¿Qué piden los comprad ' 
que no buscan libro determinado al 
guno?» He aquí tres contestaciones 
muy curiosas a esa pregunta: ^ 
LIBROS «GORDo^ 
Muy señor mío: En la tienda clon 
de presto mis humildes, servicios Q̂ ¡ 
rre con frecuencia el que entren com' 
pradores solicitando «novelas ÍW" 
das». No les importa, por lo genora1' 
ni el autor ni ol asunto. En C!«nw 
les interesa mucho el número de ni 
ginas del libro. He observado—i>nor¿ 
si esta observación es útil; perdone, 
mola, señor, en caso contrario-qUe' 
la «novela gorda» empieza en las 350 
páginas. He tenido ocasión do ofrecer 
algunas do distinguidos autores que 
alcanzaban—las novelas, no los auto 
res—las 450. Con ello he producido 
al comprador regocijo vivísimo y i0 
he tenido yo por ofrecerle novelas a 
la vez buenas y gordas. Soy un ¡n. 
telectual, señor, y le ruego no me'jo 
reproche. 
A sus gratas órdenes... 
NOVELAS ENTRE 
BUENA GENTE 
Distinguido señor: Tengo una es-
cogidísima clientela que comprende 
buen número de damas. Al salir para 
el veraneo suelen hacerme pi 
importantes de novelas. Imponen con-
diciones de carácter general qr.ecors-
tituirian la base de una elasiñeacum 
que no intentaré hacer ahora por no 
molestarlo, pero que haré otro día, si 
le interesa. Hoy me limito a sefinlav-
lo el grupo más nutrido. Lo forman 
los pedidos aquellos en que los lec-
tores solicitan novelas cuya acción 
tenga lugar entro «buena gente». Por 
buena gente, so entiendo, claro está, 
la fronte do buena posición, cuyos 
conflictos sean do carácter sentimen-
tal, pero no de carácter económico. 
Me atreveré, señor mío de toda mi 
consideración, a exponerle una teo-
ría. Para muchas personas respeta-
bles, cuyo gusto es preciso tener en 
cuenta, existo relación muy íntima 
entre las digestiones y las novelas. 
Se trata de que ambas cosas no se 
hallen nunca en franca oposición. Y 
a esto obedece, sin duda, la solicitud 
que he tenido el honor de comuni-
carle, y que se me haco con mucha 
frecuencia. 
Créame su atento..., etcétera. 
E L BUEN F/VAL 
Muy señor mío: Me complace ma-
nifestarle que la clientela a la que 
sirvo se compone, en su mayoría, de 
personas deliciosamente infecnuas y 
sencillas. Con unanimidad casi abso-
luta exigen de mí que les proporcio-
ne novelas que acaben bien. El buen 
final consiste en que triunfen los bue-
nos y los malos sean duramente cas-
tigados. Afortunadamente, la habitual 
perspicacia de muchos escritores, a 
los que desde aquí tributo homenaje 
de admiración, ha comprendido a 
maravilla tan respetables deseos y 
los interpreta con gran fldelidarl. Leo 
muchísimas novelas, para estar pre-
parado a todo lo que soliciten de mí 
los compradores, y veo, con la na-
tural alegría, que es rara la novela 
en que salen personajes de alma ne-
gra que al final no sufran espelm-
nante y merecida sanción. Por pren-
de que sea el embrollo y mucho lo 
que haya sufrido el inocente, ron pe-
regrina habilidad so arregla el final 
de manera que el enredo se desha-
ce. Yo confieso quo le debo a esos 
finales conmovedores emociones gra-
tísimas. 
Quedo suyo afectísimo servidor... 
No mantenemos corres-
pondencia sobre la co-
laboración espontánea. 
Esta será sometida, co-
mo advertimos, a una 
selección muy rigurosa. 
Los originales admitidos 
i rán apareciendo por 
turno 
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BARONESA DE ORCZY 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 
Ella se asomó a la ventanilla, Intentando ver. 
L a obscuridad se había hecho más densa, y cerca 
de ella tenía el velo espeso que formaba el vapor 
que despedían las grupas de los caballos. Enfron-
te tenía una fila de abetos, destacándose densos 
y obscuros contra el fondo gris de las lejanías, 
y esta línea era interrumpida por manchas de to-
nos purpúreos y sombras que se mezclaban unas 
con otras, emergiendo de la línea del horizonte. 
De vez en cuando una mancha m á s densa apare-
cía indicando el poblado de Le Crocq, allá abajo 
en el valle; en algunas de estas casas brillaban 
luces que parecían ojos amarillos que pestañea-
ban. .La mirada de Margarita no so fijaba, sin em-
bargo, en estas lejanías; ella trataba de penetrar 
la ob scuridad de los alrededores. ;..os jjiiétes 
agrupaban alrededor de ella, más juntos que los 
árboles del bosque. Pero los caballos estaban in-
quietos, moviéndose constantemente, y dejaban 
ver de vez en cuando al otro coche y la fantás-
tica figura de Cliauvclín corriendo rápidamente 
por enlrc la niebla. Hubo un momento cu que 
ella pudo ver en el otro coche la pesada cabeza 
de Héron por fuera do la ventanilla. Su som-
brero cubría su cabeza, y el vendaje a través de 
ta frente parecía como una pálida raya debajo 
de aquél. 
—No dudéis, ciudadano Chauvclín—dijo en su 
tosco modo, gritando al otro—; yo sabré qué ha-
cer; los lobos tendrán su cena esta noche y la 
guillotina no será burlada. 
Armando echó los brazos a su hermana, y dul-
cemente la recostó en el fondo del coche. 
—Madrecita—la dijo—, si puedes hallar un me-
dio para que mi vida ^ueda rescatar la tuya 
y la de Percy, dímelo en seguida. 
Poro ella replicó tranquilamente y con firmeza: 
—Xo hay medio, Armando. Si lo hay, cólo está 
en las manos de Dios. 
C A P I T U L O X L V I 
Otros en el parque 
Chauvelín y su escogida escolta se habían ale-
jado del cuerpo de la parlida. Pronto el apagado 
j ruido de los cascos de los caballos se iba oyendo 
¡cada vez menos, hasta que entraron en el bos-
' quo; las sombras de color púrpura parecían apa-
gar los sonidos y al fin hacerlos desaparecer por 
completo. 
•Armando y Margarita desde el interior del co-
che oyeron las voces de Hcron ordenando a su 
cochero ir adelante. Se quedaron quietos y ob-
servando, y vieron pasar al otro coche lentamen-
te por el camino, adelantando al suyo, proyec-
tando su silueta, que aparecía fantástica y ho-
rrible en el color índigo que tenía el compo en 
el fondo. 
Héron, con su sombrero y su venda, estaba 
como siempre, a la ventanilla del coche. AI con-
frontar con la ventana del otro coche se quedó 
mirando a Margarita, cuya cara se deslnrubu en 
el fondo del coche. 
—Rezad todas las oraciones que sepáis, ciuda-
dana—la dijo—, para que nuestro amigo Chauvc-
lín encuentre al Capelo en el castillo, o echar una 
última mirada al campo, porque si no, no veréis 
salir el sol mañana. Haced lo uno o lo otro, como 
queráis. 
Ella trató de no mirarle; el verle sólo la lle-
naba de horror, con aquella manchada y feroz 
cara, sus carnosos labios, el horrible vendaje en 
la frente, que ocultaba uno de los ojos. Así tra-
taba de no verle ni de oir su risa. 
Claramente se veía que él actuaba bajo el in-
flujo de una fuerte excilaciún. Ilasla entonces todo 
había ido bien; el prisionero no habla ¡nte.ntadd 
escuporse ni parecía planear ninguna jugarreta. 
Pero la hora suprema habla llegado, y con ella 
la obscuridad y el misterio m á s profundo del 
bosque, con sus extraños sonid6s y sqbitos re-
lámpagos do fnnlásticas luces. Todo ello allera-
.1)0, milurnlmenle, los nervios de un hombre como 
•Héroil, cuya conciencia podía haber estado ador-
mecida, pero cuyos oídos, sin embargo, estaban 
oyendo constantcnionte. los gritos de inocentes 
víctirtias, s&ciíflctySúa por su salvaje ambición y 
cvego c irracional odio. 
Dió rápidas, órdenes a los hombres para que se 
acercasen m á s al coche, y luego la orden de: 
— ¡Adelante! 
Margarita aguzó los oídos para no perder nada. 
Todos sus sentidos, sus facultades todas se ha-
bían concentrado en la de dir, haciéndose ésta 
más viva. L e parecía que podía oir el sonido apa-
gado, que cada vez se hacía m á s y m á s débil 
de Chauvelín y de su escolta moviéndose rápida-
mente en la espesura del bosque y a alguna dis-
tancia delante. 
Cerca de ella se oía el resoplido de los caballos 
y los caraclerísticos ruidos de hombres a caba-
llo. E l coche de Héron había tomado la delante-
ra; ella oía el chirrido de los ruedas y las vo-
ces de los cocheros hostigando a los caballos. 
L a reducida partida se movía a paso de hom-
bre en la obscuridad, que parecía hacerse más 
y m á s densa a cada paso, y a través del si-
lencio, que era mayor y más lleno de misterio-
sos sonidos. 
E l coche rodaba y saltaba sobre los muelles; 
Margarita, rendida y atontada, iba echada en el 
fondo del coche, con los ojos cerrados y su mano 
descansando en las de Armando. El tiempo, el 
espacio y la distancia habían dejado de existir; 
sólo la, muerte, como señora y dueña de todo, 
había quedado; iba delante, con la guadaña so-
bre sus esqueléticos hombros, llamando pacien-
lemontc, pero con segura y horrible mano. 
Se hizo otra parada; las ruedas del coche cru-
jían y rechinaban sobre sus ejes; uno o dos 
jinetes corrieron hasta la curva próxima. 
—¿Qué sucede?—dijo Rieron cpn ronca voz en 
n\edip de la ninyor obécuridod. 4 
—Está lioi rorosamente CjCaeurQ, ciudadano—fue 
¡a respuesta que vino de los de dolante—. Los 
cocheros no ven ni las orejas de sus caballos. P r | 
guntan si pueden encender los faroles y llevffl 
del diestro los caballos. 
—Pueden llevar los caballos—replicó Héron áffl 
mal modo—, pero que no enciendan luces. No sa-
bemos si estarán espiándonos detrás de los ^ ' 
boles para descerrajarme un tiro o al Sar[$#i 
no, no necesitamos ir alumbrando el camino q*;, 
seguimos. Pero los cocheros que lleven los ca-
ballos, y uno o dos de vosotros, que vais de griffl 
podéis desmontar y enseñar el camino; el grí| 
acaso se destaque en esta maldita obscuridad. 
Mientras estas órdenes se cumplían gritó una 
vez m á s : 
—¿Estamos todavía lejos de esa maldita capilla? 
—No podemos estar lejos, ciudadano; todo el 
bosque no tiene más que seis leguas de ancho, 
y ya habremos andado dos desde que entramo^ 
en él. 
—¡Ilush!—exclamó Hcron, desatándose en ju-
ramentos—. ¿Qué es eso? Silencio he dicho. DCrJ 
m o i í o , ¿no oís? 
Se oyó un murmullo; todos aguzaron los oídos; ( 
pero los caballos no estaban quietos: continua-
ban mordiendo los bocados, pateando en el suelo 
y moviendo sus cabezas, impacientes por seguir. 
Sólo de vez en cuando llegaba un murmullo, aun 
a través de estos ruidos; un segundo o dos cíe 
completo silencio, y luego aparecía como si de 
frente la obscuridad aquella volviese el eco de 
aquellos ruidos, el de los bocados, las pat'adas 
en el blando suelo del camino, las cabezadas y 
resopíuTos de los caballos, y como si se oyese 
sñíre ellos el respirar de personas allá lejos en-
i e los árboles. 
[Continuará..) 
